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Fábrica ds Mq^álcóa l̂ l̂ 'lMiicQs ñíéa antigua 
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D E  ■ ■'
BaMoísaa ds alto jf bs|o relieve para orsansésíá 
ilón, imitaciQiies Smármoleé.,
Fabrfcficiéh de tátík tim é  dé objetos de piedra 
frílficia!ygr«s»It&. , . ^
DepÓKita de y  cales bIdráWfl-
■cas. " w - A ' ' -
j dos mil votos, y algunos más acaso, hoy 
‘ vacilantes, se habrán hecho irrevocablemen­
te republicanos.
La supresión del impuesto de consumos 
én Madrid no' es, por consiguiente, un pro- 
blemá de administración local, sino un pro­
blema de política nacional. En el salón de 
sesiones de la calle Mayor van á encontrar­
se,-no dos grupos de concejales,, sino dos 
tendencias de la España actual: la España 
monárquica y la España republicana, y el 
ípueblo, perplejo, el. pueblo, indeciso, no 
sólo el madrileñoí sino el de todas las gran-
sentan un paso énofme dado en la senda de su 
liberación. . ,
De España no se han ocupado en ese Con­
greso, más que para recordar á los huelguistas 
de Vizcaya. Ningún delegado habló en nombre 
de los parias de Linares, Almadén, Bilbao, Ca- 
m argo,. Langreo, Almería, Cartagena y Rio- 
tinío. -
España no tiene organización minera. Las 
esqueléticas secciones del norte. Son ¿uádros sin 
nutrir^ directivas sin soldadós de fila.
Y  por eso, cuando' surgéti huelgas, acaban á 
tiros, como las célebres de Rioíintó y - Linares,
por algunos febricaate», Jos cwalea disfa?; uíncho 
en belTeza, calidad y colorido.
Esposicíón Marqitáí tíe Larloa, ?2.
Fáhr' "  --------"í íts Poerío, 3 .—MALAGA.
des Ciudades españolas, que han de toniar I ó desesperan á los gobiernos; comb la de Viz 
áu ejem plo de M adrid, esp era  con ansiedad  
el resultado de e s a  contienda, p ara  sab er
exhibiendo csladisti-
, , , . .  , . cas de hace veinte y seis años, sostuvieron que
j quienes son sus valed ores, quienes le re- ¡ trabájador de las tffinas dé Espaflá no se de- 
[ presentan  á  él y  quiénes lo abandonan y  lo I quejar, porque ést^ admirablemente. 
í burlan y  lo pisotean cuando creen  que ta- Y  fie aquí qué ¿sé Congreso de Bruselas, 
’ les co sa s  p ued en .h acerse en la impunidad, donde se ha dicho que los obreros alemanes 
: D é e sta  condición política, d e e é a  cues-1 empleados en minas, cobraron en 1909 setenta 
i tión, que bien se  ?efieja  en las líneas ardo- f y cinco millones de marcos, de sus Cajas de, 
niiP le rno^áfyra F /  Liberal él nerió- socorros, les dá un meátis rotundo y definitivo, 
ro sas que le con sag ra  gobiernos de España jegislan-
dico que con nías gen eroso  'ímpetu a J  justicia y haciendo más humana la condi- 
dido durante anos la supresión de e se  m- 1  obrero de las minas,
puesto, dimana la necesidad de que el u o - j  guiacíuación puede evitar muchas Imélgas y
l i r
(sniiaSís 5 frdtt á Sm
SfaR laríiáo «n erlitsles planos y d«
Aimacén cSa Basca sf auadros y  espejaa«»><Sartldá QOitBEs|@tp an artículos pai*a caféSy
das ^  s'estaaraatsy vaJÜlaa; Juegos de BavaSso y  dbj&ió^ ifropEérS pai*a pegados^ ^
«hk bísbss
Pi*o pagan da B^epuSsIlcana y al hablar en su nombre, acostumbrado á hacerlo' ® E 1  señor Olmedo dice que étno ha dicho nun
No son sólo los periódicos republicanos ‘ Ej^riio se asocie á esa obra. Por la.monar-
y socialistas los que escriben contra el im-̂  
puesto de consumos y  lo  ̂ que laboran por 
Igi supresión del irraGional é inhumano tri­
buto. , ,
. También éntre la prensa monárquica 
Lay,—justo es consignarlo,— quien levanta 
la voz en ese mismo sentido.
Por lo mismo que constituye una excep­
ción entre los colegas de su comunidad po­
lítica, reproducimos los siguientes intere­
santes párrafos de un artículo contra ios 
consumos que publica en su número llê  
gado ayer, el periódico monárquico El  
Mundo:
«Los republicanos están dispuestos á 
quemar las naves por la supresión del im- ¡ 
puesto de consumos; así dicen. Si lo cum­
plen, satisfarán los requerimientos de su 
deber y de su honor político. De su déber, 
porque ellos han ido al Ayuntamiénío con 
el mandato expresó de sqprirnir la odiosa 
contribución; el pueblo los há énViadOal 
Concejo, coii votaéiióner 'qué' 'exced|éTÓn'‘ 
por lo nutridas á todas las registradas des  ̂
de que existe en España él sufragio Univer­
sal, precisarnente para que reáiicéh esa 
obra, pósponíéndo todo otro empeño al de 
abaratar las subsistencias, suprimiendo el 
impuesto de consumos. Y al solicitar los 
votos, al áceptaí el mándato, esos conceja­
les repubh'canos que tremolaban la bandera 
de la supre^ón, adquirieron el compromiso 
ineludible de réálizar la reforma. Ha llega­
do el momento; él pueblo espera saber si 
todos fueron sinceros ó si alguién le en­
gano.
Por honor, porque los partidos republica­
nos se han pasado la vida acometiendo con 
razón contra los monárquicos, porque éstos 
mantenían el impuesto de consumos. En 
ello basaron los republicanos la mayoría de
quía y por el pueblo es indispensable. El 
país no cree en la eficacia del proyecto de 
reorganización de las Haciendas locales; 
quiere la supresión inmediata, y tiene ra­
zón para esperarla y para pediría  ̂ porque 
se le ha prometido cien veces, porque se 
ha impugnado y censurado otras ciento á 
los gobiernos porque no la realizaban; 
porque demócratas y republicanos han idó 
veces innumerables ante el país, á pedirle 
que los llevara al Poder para acabar con 
ese impuesto, y cuando ya están en el Po­
der, no hay el derecho de pedirle al pueblo 
que. espere, que aguarde, que se resigne á 
otro arriendo, que aplace para un tiempo 
indefinido la realización de stis afanes, el 
logro de lo que puede ser un alivio en sü 
miseria insufrible.
L o s  republicanos y  los socialistas se  dis­
ponen á ir al pueblo p ara  agitarle y  comno-^ 
v e rle  en nom bre de la supresión del im -. 
puesío,.;dé,,eQnsumos^, v e a , el G obierno _ lo [ 
que e s6  slgnifítaV E ló  signifiĉ ^̂ ^̂  la pérdida j 
irreparable dél pueblo de M adrid y  del pue-1 
blo de todas las ciudades que clam an por la j 
abolición d e ^ s e  tributo p ara la monarquía j 
y para el orden. S e  co rre  el peligro de qué 
ap arezcan  de. una p arte los con cejales m o­
nárquicos, y , por consecuencia, los partidos 
que ellos íep resén tan , defendíéndo la con­
tribución sob re el ham bre, las Em p resas  
arrendatarias, la carestía  de las subsisten­
cias, la vejación de los fielatos, y  de otra, 
la coalición republÍGano-spciálísta defen­
diendo el alivio dé la m iseria, la b a ra íu ra  de  
lá vida, lá proscripción dé los grandes ne­
go cio s realizados ,á costa, del pobre, J a  
apertura de un horizonte de esp eran za y  í 
de un camino de biénestar p ara la c la se  me'* 
dia y  para el proletariado. E so  es lo qúé" 
“ 1 e s tá  en litigio: por e s e  se  v a  á  dar u n ap a-
acallar muchos rencores. Estamos en tiempos; 
dé transición, de capitulaciones convenidas 
tratando de potencia.á potencia. No se gobier­
na apasionándose, sino condicionando íás cdn- 
ceslones. Y  sólo asf podrán las sociedades mo­
dernas ir despojándose déla vieja piel, mien­
tras iá que ya aparece debajo toma consisten­
cia y adquiere matices definidos.
F abián  V idal;
Madrid. -
Cómo hábíamós anunciado, él domingo último 
tuvo lugar e' mitin de propaganda répübücano- 
sociálista de Benagálbón.
Componían la comisión de Málaga, don J«sé  
Murciano Moreno, don Silvéfio Ruiz Martínez, 
don. José Escobar,. don Diego Laguná, don Ro- 
gélib Zazo Moreno, don Pablo Magno, don Léan-- 
dro .Ramírez y do^ Enrique Cruz.
Está comisión salió en el tren de las ocho y 
treinta, uniéndoseles en el trayecto numerosas co
.en actós de esta índole, siento perder rnthabifual 
 ̂serenidad y experimeñtQ una intensa emoción 
Y es'causa de ello etver él gran núnieró dé mu­
jeres. que acuden á este acto; y conteírípíándó sü 
juventud, 8iv grada y su hermosura, parécemé 
mentira que ellas que han nacido para alegrar la 
vida, trasmitirla y sostenerla, en este siglo XK, 
todavía se dejen cortar el cabello y vayan.cón 
ojos centeileantesr resas en sus mejillas y curvas 
graciosas, á negarse á! amor dél hombré y á íós 
sacrificios sublimes, de la maternidad, y á recluir­
se entí e cuatro paredes para pasar sUs días en, re­
zos y cantos monótonos. ^
Pero las que aquí veo ¡aman la libertad -y anhé  ̂
lan la vida fecunda; esa, donde se comparten con
üD^Dneé de la Gala del Moral y ^ n cón  de la y 1®® Jújos, pesares y alegrías; y yoniiP SA lAí? Aticaní’rvft fílRrmflnnrAc Ha In tniriAf- tna
sus propagandas entre el pueblo; han su-  ̂ ¿puede consentir el Gobierno, miran- 
blevado el ánimo, de este, han encendido ¡ á .iric infA.résp.s mío reoresénta v á, , , , ido 'Jos altos i tere e  que p e t  y  a
sus coleras, han iluminado su alm a con la igg grand es responsabilidadés m orales que
esperanza de que. en la acción de los repu­
blicanos estaba el alivio de la miseria. Si 
ahora, cuando los republicanos tienen la 
fuerza en eh Ay untamiento, y llega la opor­
tunidad de la supresión, ésta no se realiza, 
ante los ojos del pueblo, defraudado en su 
esperanza, vuelto á su escepticismo, los 
concejales republicanos verán comprome­
tido su honor político,
La decisión coií que los republicanos se 
disponen á suprimir los consumos, no sólo 
es digna de ellos, sino obra de un gran ins­
tinto político, en lá que están interesados 
todos los republicanos españoles.
• En cambio, si los consumos son suprimi­
dos, el país enteró comprenderá que los 
grupos republicanos pueden llegar á cons­
tituir por tal camino una fuerza guberna­
mental de poderosa acción en Iás municipa­
lidades; En manos de la minoría república- 
nade Madrid está esa alternativa. ¿Es qué 
plumas tan generosas comoJas de Dicenta, 
éntendimientos tan amplios como los deTa- 
lavera y Aguilera y Arjona vacilarárí al 
elegir?
la cues-sobre él pesan, que se plantee así 
tión?
Pues para impedirló es itienestet que por 
su iniciativa, arrebatando la bandera á los 
adversarios dei régimen,_ el 1 dé Enero de 
1911 no haya impuesto de consumos én
Madrid A
Si la supresión p la transformación del 
impuesto de consurnos ño fuéj-a un próblé- 
má nácionál que lós repüblí^año.s tienen el 
deber de solucionar, cóníorriie á 'laá aspira^ 
¿iones del pueblo, el sólo h^bp, de haber 
arrancado á un periódico coríservadór mo­
nárquico las déclarádónes anteriores, seria 
la confirmación de la justicia y dél acierto
¿Y los monárquicos?' Tienen los monár­
quicos el deber apremiante, ineludible, de 
ganar la simpatía del püeblq para las insti­
tuciones quedefiendemy .representan,, y'el 
de disputar á los republicanos el ascendien­
te sobre la-clase-popular. ¿Es que, ese de­
ber lo cumplen dejando en manos de las mi­
norías antidinásticas la bandera de la su­
presión de los consumós? ¿No equivale es­
to á una deserción dé su sitio, á un desam­
paro de sus idealés, á nn abandóno incon­
cebible de aquella labor de concordancia 
entre el régimen y el sentido popular, que 
es á la  hpra presente la tarea más necesa­
ria para monárquicos y para hombres aman­
tes de la paz pública? Acuérdense de aque­
llos cuarenta y dos mil votos republicanos 
y socialistas que en las últimas elecciones 
dieron el triunfo á la coalición, acuérdese, 
sobretodo, el señor Francos Rodríguez, 
alcalde del rey y alcalde demócrata á la 
vez, de aquella derrota de los monárquicos; 
si ahora son en el Ayuntamiento los conce­
jales, monárquicos los mantenedores del im­
puesto 4e consumos, si no rivalizan y aun 
ganan en ardor á los republicanos para la 
suptesión dé ése tributo, que es como el 
estigma de infamia impresó por una Admi­
nistración á la plebe, aquellos cuarenta
con que los republicanos hemos emprendi­
do esta campaña contra ese tributo que por 
$u índole y'sus medios de exacción, consti­
tuye «ím dé las mayores vergüenzas nacio­
nales. ■ ■ V ;.
O f l é ^ i C Á
Nuestro huésped de ho^, el alcal­
de de Madrid, D. José Francos Ro­
dríguez, asistió el 7  de Abrdl de 
1907 á otro grandioso acto en él tea­
tro de Cervantes:, atmitin para pedir 
la supresión del impuesto de consu­
mos, y dijo entonces:  ̂La supresión 
que so jdesea'- epj^úcíl gmabl-c, sin  ̂ i l  
qué ha ja  me'ñesíer de otra.cosa que 
de. la resuelta voluntad del pueblo..
La aspiración relativa al impuesto 
de consumos puede llevarse á la 
práctica inmediatamente. Lo que 
hace falta es agitarse y pedir perse- 
verantémente: A eso hemos venido d 
Málaga, á sémbrar esta idea en la 
opinión, á levantar vuestro espíritu 
y á. de finir la certidumbre de que 
subsistiendo él impuesto de consu­
mos acabaría de enseñorearse en 
nuestra patria la miseria moral y f i ­
siológica.'»
Ahora, al cafo, de tres años, el se­
ñor Francos Rodríguez visita nue­
vamente nuestra población para al­
zar su voz desde la misma tribuna, 
y aquella idea que sembrara germi­
nó, aquella su propaganda da sus
Victoria.
. Aguardaba en la estación de Beriagalbón don 
José Qálvez Qámez, en representación de los,co­
rreligionarios dé Vélez-Málaga.
Esperaba á los expedicionarios el Comité dé 
conjunción republicano-socialista y la Junta Di­
rectiva de la. Juventud Republicana con sus pre­
sidentes don José García Sánchez y don José Se­
rrano Martín. El señor Serrano obsequió en su 
finca á Ips expedicionarios con un. exquisito a í  
muérzo, dónde reinó 'a mayor cordialidad.
Terminado el almuerzo, los expedicionarios se 
trasladaron e1 pueblo para celebrar él mitin éii 
una casa de calle de la Estación, cuya amplia vía 
esiába atestada dé vecinos que les esperaban, y 
empezó el acto.
Don José García Sánchez 
; Presidente del Centro republicano-sódalista 
d̂ ; ía Cala de Benagalbón, presidió él mitin éx- 
pilcó su objeto én brevés frases y., concedió la 
palabra á los siguientes oradores.
Don Francisco Arrobo Rubio
I  A nombre del Centro obrero instructivo de la 
Cala, dijo: compañeros yo os abrazo.
I Con mi pequeño grano de arena vengo á contri- 
Ibuh' á esta revolución moderna que tiene por 
I base la evolución del pensamiento
que se los enca tos fascinadores de la mujer, me 
felicito de que colabore en nuestra obra, pues sig­
nifica que libré, dé préocupaciones, se ha dádo 
cuenta de sumisión social, sublime y nécesaría^ 
Cuando la miseria os acosa, á pesa)* dé vues­
tros trabajos rudps.y penosos, pensaréis niucHas 
veces en aquellos que viven én la abundancia, 
aunque no hacen nada útil, por dedicarse á la con­
templación de la otra vida; y pensaréis también en 
lo. egoísta de una sociedad, que mientras á manos 
llenas entrega sus tesoros á esos seres estériles, 
ninguna ayuda os presta á vósotPós que soíá¡ el 
trabajoy la fecundidad, que es la verdadera Vida 
No penséis en ía otra vítíá; pensad en está, por 
cierto tan corta, que la mayor parte transcurre 
éntre los primeros años, donde necesitamos dél 
amparo de los padres, y los últimos, en qué vivi­
mos sostenidos por los hijos; píOjr manera que la 
viriüdad, la fuerza, apenas dura la mitad de ella, 
y hay que aprovecharla.
Pensando lós republicánós en la necésidád dé 
^acometer con rapidez y brío, la lucha necesai-ia 
para acabar cuanto antes un régimen caduco, de 
ignoráncia, miseria y ruina, y pensando los socia­
listas, en el deber en que éstaban de dfefendéf los 
sagrados intereses de las clases, proletarias, se 
coaligaron y se unieron, j  advirtieron que hay un 
capital büeno qué favorece á la producción y al 
bienestar del obrero, y un capital malo qué todo
Hay que dar la batalla á esos capúales que,igno- jo devora por su situación privilegiada y utilizan 
rantes y egoistp-?, son los mayores enemigos de la | ¿o el sufragio universa! y el voto obligatorio, va- 
insitrucción y del bienestar de los obreros. j  mos bevand^o á las Cortes, á las Diputaciones pro-
Efey que • luchar, .pues la lucha es precisa para viudales y ',á los Municipios honrados é ¡nteligen-. 
déféns,a;d'é la e'^ósa y de Io3,hij03, J tes represeníaníes.. ■
E s  preciso qúe sé acaben las leyes y lós he-1 Así van resucitando los puéblos; y á éjempío, do 
chos que van en perjuicio de los más y en bénefi-; otras háciones, la obrá educadora dé la madre que 
do de ios menos. . • | hace.buenos hijos, se completa con la dei rhaestro-
Yo quiero para la Humanidad el amor y no odio I que hace útiles y dignos ciudadanos; y por eso yo 
a los enemigos,pues los creo sumidos: en el error, f os digo, mujeres, qúe dé ésto se trata; de qué 
Yo quiero una Humanidad sin fronteras. í  vuestros hijos alcancen una vida mejor, merced á;
Don Jorge Fiche Torres que vosotras, apartadas de las suges,tiones del fa-'
Laque son la República y ja  monarquía nos lo 1 °
enseña el contraste de la grandiosa' Francia y de inmenso á la libertad y a l̂a República
ca qué; al Ayuntamiéno se le adeudarán siete 
millones de pesetas. .
Apela al testimpnio de Ibs,̂  concejales y de la 
pfensa> negartíió en absoluto qüeiJlubiéra hecho 
las mahifestácíohés que le attíDuye Ja  presi­
dencia.
Expresa que ünicamente fórniuló uti ruego 
puraque se íe interviniera Ja  taquilla.- -  qi
Rectifican los señores Albert y Olmedo, in­
acta  
á él
' Hay en Alálagq un pueblo que. de­
sea ardientemente ja  tránsformación 
y un Ayuntamiento que estudia sin 
descanso los medios de realizarla.
la desgraciada España.
Nuestra patria*tuvo las-glorias de la Reconquis- 
11 y de la Independencia.
Hoy tiene el problema del clericalismo y mien­
tras: no lo resuelva permanecerán los pueblos en 
la ignorancia y en:la miserlá.'
Don Antonio.Raíz Rttiz •
El más humilde de lo?, obreros de MoGjihéjQ, en 
represeñtádón de sus compañeros republicano? 
y socialistas, ós saluda. ,
Hace a'gún tiempo, desde un mitin que aquí se 
celebró, fui á la cárcel por orden,de un monterilla 
conducido por ta guardia civil y allí permanécí va­
rios días entre repugnantes criminales.
Yo me considero honrado cotí áquellá preven­
ción, que no disminuyó'mi fe en estos rédentbrés 
ideales.
Don José Escobar
La Juventud Republicana de Málaga me da su 
representación para este hermoso acto
I Parece que bajando de los montes y saliendo de la? peñas fian venido aquí, no sólo los hombres honrados y laboriosos, sino las virtuosas y bellas , mujeres, libres de préocupaciopes ,y amantes de 
| la libertad.
Hay que amar á la tierra én que se nace, hay 
que cultivarla y defenderla, hay que velar por la 
enseñanza, hay que redimirse por él trabajo, hay 
qué luchar por conseguir mejoras m'átériales, pues 
teneis un ferrocarril y carecéis de una.carretera 
para llegar desde el pueblo á aquél, viéndoos obli­
gados á marchar por el cauce polvoriento y:pe-
Ya, por fortuna,van dés'périándo y aprendiendo 
á luchar los pequeños pueblos; hasta aquí éstos 
fueron la remora del triunfo de nuestros ideales, 
por las actas en blanco qú© el cacique llenaba á 
su antojo, para ahogar el resultado de las eleccio­
nes de ¡a capital. Cómo la campan? de esa cercana 
igles a, que ahora está sonando, suene y vibre en 
vestro corazón la voz de la conciencia, que qs im- 
'ponga el deber político, y levantando uña escuela 
á donde aprendan vuestro? hijos, y llevando á las 
urnas Vuestras candidaturas, para obtener repre­
sentantes en vuestro Municipio que fió os afrui 
nenyqué os administren bien, habréis dado un 
paso gigante en pro de vuestra redención, que nó 
há de hacerla nadie sino vosotros mismos, siguien­
do el ejemplo de nuestra,conducta én la capital.
Por eso yo cuando cóntempjp cómp acude qquí 
el pueblo entero, varones, riiujefes, y niños, y véó 
el í-ecogimiefito que guardáis, pienso qúe habéis 
quebrantado lá férrea cadena de vuéstra servi­
dumbre y grito entusiasmado:—¡Vivá lá Libertad!
Don Sityerio Rttiz Martíhez
Ê n un hermpso torno da 334 páginas, ha re-Ljj|.ggQgQ ¿g ĵ-j-oyo y estando aislados durante 
copüado él brillante escritor, cronista y poeta | ei invierno, cuando aquél está cubierto por las 
Engenio Noel, una parte de ios trabajoé ptibli-lugua?. También he podido ver que el pavimqnto 
cados en España Nueva á su regreso de lá | de váestras calles es pésimo y que carecéis dei 
campaña de MeüHa. . | alumbrado.
Este volúinen, primero de Ja .serie  de Notas} Debeis uniros para conseguir defetider vuestros 
de un voluntario contiene, además dé un her-1 derechos, obteniendo representantes dignos, hon- 
riel I y cnergiCos. quo logren hacerlos respetar;^
moso prólogo d̂ .! mismo autop, vemíiocho in-1 gy adelante, deben sostener íntimo con
íeresantísimos artículos pscritos con la galanu-:^¡.atp y relacionas, Bepagalbófi y Málaga.
ra de estilo y la originalidad artística que han ! 
dado á.Noel una notable personalidad literaria. Don Leandro Ramírez
Todo? recordarán, que, un artículo de Noel, 
publicado en llevó ál vólimía-
rio soldado y poeta bohemio á lá Cárcel Mode­
lo de Madrid, bajo el peso de un proceso con­
tra el cual la opinión y la pren.sa se alzaron 
unánimente, recabando la libertad y la absolu­
ción del escritor.
Durante su permanencia en la' prisión élabó-
Mientra? en Bilbao continúe la huelga-^que 
ta i vez no se haya resuelto cuado lean ustedes 
estás líneas,~en  Bruselas, la gran ciudad bel­
ga, atormentada hoy por lá catástrofe del in­
cendio de! ia Exposición, se reúnen delegados 
de todas las cúencaá mineraá del mundo.
E s un Congreso donde ha habido, pocos dis­
cursos y donde han sido acordadas muchas co­
sas transcendéntalés.. Cinco millones de hom­
bres, que trabajan cómo topos, en oscjirpé sub­
terráneos, expuestos al. grisú, al ériipáréda- 
miento, >al aplastamiento, á la; inundación, están 
en él representados y deliberan.
Yo he leído todos los dias, n n . la prénsa bel-, Q^inión.. 
ga, los resúmenes Y  Cuando trabajos de esta Indole adquieren
que, gracias alesfuerzp dp Inn ?i^icpt^^ sdnóián suprema, huelga toda critica per-
«istenciapía situaci0n.de esos hombres que, e n ^  ^
las entrañas de la tierra arrancan el pan de la , g.j i ôeV, Nófqs de un voluntario
industria,'y la vena prodúctora el primera serie, se halíá dé venta en todas las li-
^  3 '50  peaetas.
alguno? años á está parte, ^
E s  verdad que én las z o //g m s  de Siciha, y. 
en las minas de petróleo fie. Bakú (Rusia) y en 
otras cuencas, continúan siendo tratados eorfiq
Quiero dejar en vuestra inteligencia semi'Ia de 
democracia, que es fruto de libertad.
Conozco las amarguras de vuestrer trabajo; 
vuestro mal está en ía ignorancia, á expensas, de 
ella los gobiernos os éxpíótán.
Estas ideas democráticas que hoy se pueden 
propagar, costaron en anteriores épocas muchas 
persecuciones, mucha sangre y  destierros.
Hoy el espíritu ,es libre, pero la miseria es
ró Noel los artículos ya publicados, cuya prl-igiojide. , ,  , , , . , 'r .
mera serie se recopila y sé reproduce en este | a.calde.
primer tomo, cuya im p rL ón  está costeada por
suscripción popular. | que velar con dignidad por el ejercicio y
No vamos en estás notas;, que trazamos para í.de'fensa del derecho. '
dar noticia de la aparición del libró, á exami-J. Nifigúti ejército sin organización puede ganar 
fiar ios trabajos que contiene, ni menos á hacer I batallas, ninguna piedra suelta puede formar urt 
una crítica déellos; por que ya la opinión lós|resistente bloque,,?! no está enlazada á otrá?;or-
ha juzgado, y buena prueba de su falló l ,
podido perpetuarlos en un libro, ? ®
Solos ;y. aislados nada padéis conseguir; yo os 
recomiendo qUe fundéis üjii Centro y una escuela 
y así contribuyáis á la propagáridá de la Repú­
blica.
El cacique no es un ser superior. Por eso sóló 
debéis respetarlo qué esté dentro dé la Ley, y lo 
que no repugne á vuestra conciencia.
Los señores Sol y,Ortega y Armasa, dipittadós 
por Málaga,Guidarán fie que se haga justicia á es­
to? pueblos para que desfipárezcá él cáciquismp;,;y 
ri;osQtroS republicanos de ífiálaga os defenderémós 
efi: toda ocasión,y momento. .
Lá felicidad y la dicha nO está en la otra vida si­
no en esta y hay que buscar!á en vuestro propip 
esfuerzo y vosotras, mujeres  ̂ayudad á vuestros 
maridos én esta obra de Libertad, de Democracia 
y de República. ‘ '
Yo os recomiendo que os constituyáis en una só­
lida organización para qüe luchéis en las elécció- 
nes Jmitapdo á, los pueblo? del distrito de Véléz,
. Final
La extraordinaria concurrencia que asistió aí 
mitin aplaudió' con gran entusiasmo á todos ios 
oradores y muchos de los qorréligiónariós acudie­
ron á la estación á pesar dfi la gran distahdá y 
mal caminó que le separa dél pueblo, á deapedir á 
la comisión de Málágá que regresó á esta en el 
tren de la tarde
aesaagaBBSaawBBáBgâ
el autor ha
;inercéd a! concurso generoso de esa misma
esclavo?, pero también lo e? que en Inglate­
rra , Francia, Austria, Alemania, Suecia, Esta. :̂ 
dos Unidos, Australia y otras naciones, tienen 
ya los mineros retiros de vejez, y  jornada de 
ocho ó nueve horas, é inspectores que ellos 
nombran y que paga el Gobierno, y otras vén- 
tajas, paliativos seguramente, pero que repre-
• ÑosottoS agrademos mucho el ejemplar que, 
afectuosamente dedicado ha tenido íá atención 
de énviafhos, deseándole un gran éxito, así co­
mo la pronta aparición del segundó tomo, que 
anuncia.
Aguas dé Lanjaróñ
El agua de la Salud de Lanjaron convssue é todo 
el qae por su profemón lleva, vida sedenraris y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión.—Molina Lario 11.
La sesión de ayer
Bajo la presidencia del alcalde, señor Albert 
Pomata, celebró ayer sesión de segunda .Con­
vocatoria la Corporación Municipal.
Los que asisten
, j Goncurrierón á cabildo ios señores concéja-por los mno?, no so -! jpg gjg.„jgj^tpg. ■'
lo cíudatidQ su cuerpo, sino la inteligencia. í  d a o.. . . . .  o  • ¿ i-
Lumonarquía efi lo ecónóniico es: cara y én l o L . .^  ®^4^? ^^®L9AÍ ômá(i Gruz.-Garrigfe 
político; lo"fié ser rey por derecho de liéréricla, y G a r c í a ,  Pérez NietOi, Pino Raíz, 
es un disparate. - I Guerrero Bueno, Ruíz Mussio, Gómez Gharx,,
■ • Don fosé Gálvez-Gómez |PálmaGuillén, Jiménez Fr.aud, Murciano Mo-
Justo éraque la voz de la democracia llegara Espa-
estos pequeños pueblos sin libertad y sin.justicja 
Hay dos clases de padres, esos padres que re­
presentan el cura, e! fraile y la monja, y otros: el 
marido y la esposa, que tienen hijos y trabajan ru­
damente para sosíeneríos.
Mienitrás aquéllos padre? viven en la abundan­
cia, éstos no salen de la ignoráncia y  lá miseria.
Vosotras mujeres, levantad la voz siquiera una 
vez, y pedid libertad, y protestad de la ignoran­
cia, de lamiseria y de la tiranía. 
í. Quien na se apreste á la lucha redentora, si no 
es un criminal, es üfi ignorante ó un cobarde,
D m  José Mtirciano Moreno 
' Vengo en representación de lá minoría munici­
pal de coalición republicano-socialista de Málaga,
ña Enciso, OIraédO Pérez, González Luqúe, 
Cáñizaté? 2;ürdó, Rüédá Martin, Magno Ró- 
driguéz,' Jiménez G argá, jHidaígo Yébenes, 
García Almendro, LuqUe 3ánchez, López Ló­
pez y Espejo Martínez.
Acta
.‘ E l spóretário da lectura al acía de la sesión 
anterior,
, El alcalde hace algunas aclaraciones, acerca  
de la contestación que diera al señor Olmedo 
ál solicitar éste qué se lé iritérviniera la taqui­
lla al arrendatario de la' plaza de toros, por no 
habar sastifecho el impuesto de espectáculos 
públicos.
terésandp éste gne se haga constar en 
que ningún corioejál fiá .pido las . palabras 
atribuidas.
, Se aprueba el acta.
El Presupuesto
El señor Cañizares protesta de ía forma en 
que se fia traído á cabildo, el presupuesto mu-, 
nicipal para Í910, infringiéndose la ley.
Dice que se ha atropellado el derecho de Jos  
síndicos, habiéndose hecho casó omiso de la mi­
sión á ellos confiada.
Afirma qite entablarán recurso de alzada an­
te  la autoridad gubernativa.
E l alcalde explica lo ocurrido en el asunto 
que se debate, diciendo que la censura dei sín­
dico fué oportunamente solicitada»
Expone que el presupuesto debe estar apro­
bado el 15 de Septiembre.
El señor Cañizares se muestra satisfecho 
con las explicaciones de la presidencia, y repi­
te  que se ha atropellado e l . deresho de los sín­
dicos, que no han. podido hacer el informe que 
preceptúa la l e y . '
Afirma que el presupuesto ha pasado de con­
trabando.
El señor Gómez Ghaix refuta en todis sus 
partes las afirmaciones hechas por el edil mo- 
retista y dice que los concejales no asisten á 
las reuniones de la comisión de Hacienda.
Estima que la ley no precisa dé una fiianera 
terminante si la censura de los Síndicos han de 
formularse en plazo determinado.
E l  señor Cañizares ré'ctifica.
Dice que á ésGopHázo limpió 
íirsé infotraé.
Para éxanliñár las cuentas confórme ú con­
ciencia,. precisa tomarse él tiémpo nécesario.
Dice que fué una sorpresa para la presiden­
cia que sé aprobara el presupuesto en aquel 
cabildo.
Afirma que no asistió á las reuniones de la 
Gomisión dé Hacienda, pórqüe no estima pro­
cedente en constituirse en juez y parte al mis­
ino tiempo.
Expone que no iba á, censurar su propia 
obra.
El alcalde dice que sé va á hacer constar en 
acta la protesta formulada por él señor Cañi­
zares.
Relata su labor en las sesiones de la Comi­
sión de Hacienda, diciendo qué á su regreso á 
M álaga se encontró él presupuesto aprobado.
Requirió al síndico señor Jiménez para qué 
pusiere la censura que preceptúa la ley.
El señor Cañizares desea hablar nuevamen­
te, y la presidencia indica que nó ha lugar á 
deliberar más sobre un asunto que irregular­
mente si está discutiendo.
El señor Cañizares dice que á impulso de los 
deberes políticos, acepta las indicacionés de la 
presidencia.
El alcalde expone que él no ha experimenta­
do sorpresa de ninguna clase, al encontrarse el 
presupuesto aprobado.
El señor Gómez Chaix rectifica aclarando los 
conceptos y haciendo ver al señor Cañizares 
el error en que s9 encuentra.
E l señor Cañizares rectifica, afirmando que- 
al debatirse e l presupuesto extraordinario, se 
suscitó una discusión idéníiaa á la  planteada 
ahora.
Al decir el señor Cañizares que á la minoría 
republicana le conviene que el presupuesto se 
discuta en la Junta municipal de asociados, se 
prómuevé ün. incidente á causa de ciertas im­
pertinencias del señor Cañizares, debidamente 
contestadas por Jos republicanos, cortándolo 
la presidencia con repetidos campanillazos.
El señor Cañizares asegura que votos son 
triunfos,y que los republicanos cuentan con ma­
yoría en la Junta de asociados. ,
La presidencia da por terminado el incidente 
y e ld á b a te .
Asiiníos dfi oficio
Résplueión de la Delegación de Hacienda de 
esta provincia, én recurso dél arrendatario de 
los arbitrios municipales, relacionado con el 
padrón de cédulas personales,la cual sé notifica 
de nuevo. '
Pasa á la Gomisión Jurídica.
Oficio de los inspectores municipales de sa­
nidad, pidiendo el cumplimiento de las disposi­
ciones vigentes en; orden á la construcción de 
edificios y apertura de establecimientos indus­
triales. ;
El alcalde dice que la presidencia tiene to­
madas disposiciones sobre esto, procediendo 
acordar el cumplimiento de las ordenanzas mu­
nicipales.
Notas de las obras ejecutadas por Adminis» 
tración ep la seniana del7 á! 13 del actual.
Al Boletín (^icihl.
E xtractó  dé' los acuerdos adoptados por el 
Exemo. Ayuntamiento y Junta Municipal de 
esta ciudad en las cesiones celebradas en el 
mes de Julio úítimp.
Que se publiqiie'p.
La íransferéncía dé crédito.
Se da lectura, por ej secretario, á ía resolu­
ción del gobernador civil de ía provincia, apro­
bando la transferencia de crédito para ei des­
doblé de escuelas, festejos y edificio de la 
Aurora.
ge acuerda quedar enterado.
Gracias
Idéntica resolución recae en un oficio del Go­
bierno Militar, dando las gracias por las aten" 
ciones tributadas por la Corporación Munici­
pal, a l  batallón dé Chiclana.
Comisión ;
Se acuerda que una comisión del Ayunta-
iii
Dos édiclonés E L  P O P U L A R
Sábado 20 dS Agostode 1910
CALENDARIOS Y CULTO
AGOS TO
Luna llena el 21 á las 7^14 mañaija 
Sol, sale 5 ,23  pénese 7 ,25
20
Semana 3 5 .— SÁBADO  
Santos de /¡ojl—S an Bernardo.
' Santos de mañana.—S&n Joaquín, Santa 
Juana y San Fidel.
Jubileo para hoy]
CUAREN TA H O R A S .-Ig lesia  de San Ber­
nardo.
Para mañana.—\g\Qs\a del Cister.
para las Islas Hawávj British, Colombia y todos los puertos del Norte, Centró y Sud del Pacífico, en 
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehiiantepec.
Sres. Viuda dé Vicente Baquera y C.% Cortine 4®
OE IMS I SEMI
de corcho cápsulas para- botellas en todos colo’ 
lores y tamaños, planchas de corchos para lo» 
pies y salas de baños de
ISltOlL OJBBOÍIÍ112
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.* 17 
(an ee!»  tDLárqüés)
miento asista al acto deí descubrimiento de la 
lápida que ha de colocarse en. la casa donde fa 
lleció el ilustre músico malagueño don José Ca 
bas Qalván, y cuyo acto se verificará el 23 del 
Solicitudes
De don Arturo Bacó, relacionado con el ser­
vicio de ataúdes para cadáveres de pobres.
A la Comisión Jurídica.
De doña Juana Mora Beltrán^ viuda del 
guardia municipal José Pizarro Ramírez,pidien 
do se le conceda un socorro.
A  la Comisión de Hacienda.
De los vecinos del Puerto de la Torre, inte  ̂
resando la creación de una escuela de niñas de 
la categoría que corresponda.
Pasa á estudio de la Junta local de primera 
enseñanza, y que informe después la comisión 
de Hacienda.
Informes de Comisioues
Son aprobados los siguientes:
De la de Ornato, en el proyecto de réforma 
do del ramal de enlace con las vías dé los fe­
rrocarriles Andaluces y de los Suburbanos de la 
fábrica de la Compañía Ibérica de Superfosfa 
tos.
De la misma,en solicitud don Francisco Miró 
sobre arreglo del pavimento de la calle de Mo 
reno Monroy.
De la misma, en escrito del director de la f á 
brica del gas, interesando ejecutar reformas étl 
la fachada é interior de la fábrica.
De la misma,en id. de los vecinos de la calle 
de Beatas, pidiendo la colocación de marmoH 
líos que impidan el paso de carruajes por dicha 
vía.
Mociones
Se dá lectura á la siguiente:
«Exemo. S r.: Los concejales que suscriben 
tienen el honor de proponer al Éxemo. Ayunta 
miento se sirva acordar las siguientes reglas 
para la concesión de licencias:
Los empleados no podrán ausentarse sin H 
cencia del Ayuntamiento ,ó del alcalde, , 
Concederá las licencias el alcalde cuando no 
excedan de ocho días.
Siempre que excedan de ocho días, serán 
concedidas por el Ayuntamiento, siendo requi­
sito indispensable el prévio informe del secre­
tario ó jefe de la Sección respectiva.
Cuando la solicitud de licencia sea motivada 
por enfermedad, se acreditará ésta con certifi­
cación de facultativo, -y podrá concederse por 
un mes. Si, transcurrido éste, subsistiese igual 
motivo, podrá ampliarse por otro mes, perci­
biendo el interesado la mitad de su haber, y 
en último caso será ampliable por otro mes sin 
sueldo. Para justificar cada prórroga deberá 
acompañarse la correspondiente certificación 
del facultativo.
Las demás licencias que se concedan por 
causa distinta de la de enfermedad, lo serán sin 
sueldo, no pudiendo exceder su duración en 
ningún caso de un mes y otro de prórroga.
No se concederá á ningún empleado más de 
treinta días de licencia cada año.
De la licencia concedida se comenzará á ha­
cer uso dentro de los ocho días siguientes al de 
la fecha en que se comunique al interesado, el 
cual deberá participar de oficio á la Secretaría, 
por conducto del Jefe de su dependencia, el dia 
en que comience y termine el disfrute de aqué­
lla; entendiéndose, en otro caso, haber dado 
principio en la fecha de la citada cpmúnicación.
E i  empleado qué se ausente sin licencia ó el 
que habiéndola obtenido no se presente á des­
empeñar su destino al terminarla, será decla­
rado cesante, salvo que del expediente que al 
efecto se instruya, resulte causa suficiente á 
justificar la falta.
Quedará nula la licencia concedida á un em­
pleado si antes de comenzar á usarla fuese as­
cendido ó trasladado de dependencia, siendo 
precisa orden de rehabilitación para disfrutarla 
en su nuevo cargo,
Las anteriores reglas se aplicarán, así al 
Cuerpo de empleados administrativos, como á 
todos los funcionarios y personal facultativo ó 
de cualquier otra dependencia de esta Corpo­
ración, entendiéndose como aclaración de los 
preceptos reglamentarios.
Casas Consistoriales de Málaga á 16 de 
Agosto de 1910.— Peífro Gómez Qhaix.—Ra­
món Raíz. Salvador Palma—Jo sé Marcia­
no Moreno.-Gustavo Jiménez.
Pasa á la comisión de Personal.
El alcalde de Madrid
El presidente dice que hoy llega á Málaga 
el alcalde de Madrid señor Francos Rodríguez, 




El señor Murciano Moreno interesa que por 
el arquitecto municipal se gire una visita á la 
casa n.° 13 déla calle del Puerto, donde exis­
te una cuadra sin las debidas condiciones hi­
giénicas.
El señor Albert dice que irán el arquitecto 
y el Inspector Provincial de Sanidad.
El señor Román pide que se gire una visita 
de inspección á las calles de Capuchinos y C a- 
sabermeja, donde no existen alcantarillas.
’ Final
Informarán en Málaga loa Consignatarios 
Muelle, 21 al 25
De paso para Almería llegaron Juan Segura 
del íú-onte, Juan Gómez Soto, Sebastián Gar­
cía Rodríguez, Bartolomé Segura Hernández, 
Martín Pérez Hernández, Francisco Tepiros 
Cantón, Manuel Camacho,Juan Pomares Ló­
pez, Pedro López, Andrés Hernández Merino, 
Manuel Esbirre Fernández, José Alamo López, 
osé Ruiz Hernández, Juan Gallardo Martí­
nez, Antonio Alonso, Cristóbal López Fuerte, 
Fernando Forte Muro, Antonio López Sán­
chez, Jo sé  Carmena, Simón Alarcón, Martin 
Lozano, Martin Lozano hijo, Joaquín O rtega, 
Juan Cañuela Diaz, Juan Rodríguez Rodríguez, 
Andrés Martínez, Manuel Hernández Ruiz y 
Rosa Alvirosin.




S E R V I C I O  P A R A  C U B A  
Salidas fijas de Málaga los dias 10 de cada mes 
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de Málaga los días 20 de cada mes para HabtHia, Veraerto, Tampi 
Puerto Méa^so.(Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordoi 
magntfieo vapor eorreo Oavaria
de 4 900 toneladas; su capitán E . Bode. Saldrá de MálaM el 29 de Agosto 
Jara los expresados puertos, así como Vía Veraertw; para Frontera, San Juan Bautiéte de Tabaseq, 
Tuxpan, Campeche, Laguna, Minatitlan, Nautla, Telolutla y Vía .Puerto-México
Parque de Heredia y elevación de globos.
Tercera corrida de ocjio toros de la acreditada 
ganadería de López Plata, por ios diestros Minür 
to, Camisero, Pepeíe y Corchaitú 
(Por la noche quinta velada en la feria, gran tra­
ca iluminada, que empezará en lós solares del 
Parque, continuando por la Cortina del Muelle, 
Acera de la Marina, calles de Castelar y Carva- 
ial,ÍAlameda principal á la Alameda de Carlos 
tiaes para terminar en el circuito de la feria
Simón López, que perdió en el naufragio á 
su esposa y dos hijos.
El matrimonio Antonio López y  Antonia Ló 
pez,que lloran la pérdida de dos hijos.
Bartolomé Alonso, que logró salvar á un hijo 
suyo, niño de corta edad, no pudiendo arrancar 
de la muerte á su esposa.
FrañciscoEortes, que lamenta el fallecimien 
to de un sobrino de 21 años, en compañía del 
cual viajaba.
En Gibraltar quedaron en el Hóspital cinco 
individuos en grave estado.
A cada uno de los individuos que arriba he­
mos nombrado, se les repartió diez pesetas 55  
céntimos de la suscripción hecha por los seño­
res don Juan D. Zayas, don Enrique Cortés, 
don Telmo Chipulnia y don Emilio Dado.
Entre los náufragos llegados en el Cabo 
Sáñ Sebastián iigma Ramón García Carmena, 
de Torremolinos.
Venía Ramón á Málaga en el vapor Marios, 
después de haber estado trabajando en la Al 
mendraba, durante una larga temporada, tra ­
yendo como fruto de sus afanes una pequeña 
cantidad ahorrada, que ha perdido en el nau­
fragio.
El náufrago malagueño fué recibido por va­
rios individuos de su familia y amigos.
Por la tarde zarpó el Cabo San Sebastián, 
cohduciendo,lo8 náufragos que van á Almería.
El resto marchó en el Cabo Blanco, con di­
rección á Alicante.
organizados por la 
ASOCIACIÓN D E LA PRENSA  
con la cooperación de la
JU N TA  PERM ANENTE DE FE S T E JO S
Ginkama automoviElsta
A las cinco y media de la tarde tuvo lugar 
en el muelle de Heredia la fiesta automovilista.
Numerosísimo público llenaba desdé bastan­
te antes de la hora anunciada, el indicado 
paseo.
La comisión organizadora de esta fiesta ha- 
bia aumentado hasta 84 el número de palcos 
de los que 20 hablan sido suscritos por el Nue- 
vo Club.
Formaban la presidencia la elegante señora 
doña Georgina B. Harvey, de Duarte y las be­
llísimas señoritas Isabel Cárcel, Loló Martín, 
Victoria Rosado, Lola y Ana María Heredia y 
Conchita Cámara.
El jurado estaba formado por los señores si­
guientes;
Juez de salida: Don José Ramos Power. 
Jueces de obstáculos: Don Eduardo Endso, 
don Ricardo Gómez Gómez, don Amaro Duar­
te , don Eduardo Castañer Rivelles, don Juan 
R. del Rio, don Evaristo Minguet, don ^Mauri» 
d o Barranco, don Emilio Chacón, don Gustavo 
Jiménez Fraud, don Alfonso Pérez, don Deme­
trio López, don Antonio Pavón, don Héctor 
Saní, don Ramón Ruiz Mussio, don Francisco  
Jiménez Lombardo, don Francisco Esteve  
José Guerrero Bueno y don José Simón.
Tomaron parte en la fiesta por el orden si­
guiente los automóviles: ! ,  Tony-Aubert,_de 
don Francisco Merino; 2 , Pengeot, de don Ra­
fael Rubio; 3, Panhard, de don Francisco Al* 
varez Net; 4 , Lyon Rengént, de don Francisco 
Merino; 5, Jtala, de doña Rosa de V argas; 6, 
6, Star, de don Arturo Q Brunn ;7, Renaut, 
de don Francisco Alvarez Net; 8, D arracg, de 
don Romero Casalá; 9 , Hispano-Luiza, de don 
Cristóbal B . Pérez; 10, Bernet, de don Artu­
ro G. Bun, 11, de don Jorge Zangworthy; 12, 
Pengeot, de don José Rubio; 13. Pengeot, de 
don Manuel Márquez; 14, Pengeot, de. don 
Juan Mootyn. .  , . ,
Todos fueron saliendo á la señal del señor 
Ramos Pow er, recorriendo los obstáculos que 
habían sido dispuestos, entre los que figuraban 
e i retorno, el tabiqué y la montaña rusa, donde 
cogen las señoritas los vasos de agua con los 
que después recorrían la pista..
En la tribuna donde estaban las presidentas 
y los jurados, habíase preparado un espléndido 
lunch, del cual los reporters de la prensa en­
cargados de la información se abstuvieron de 
participar. . . . .
Los premios del vaso dé agua, consistente 
en tres magnificas pulseras de oro con reloj, 
correspondieron á ' las señoritas Concepción 
Nagel Alvarez, Isabel Martos y Lola Heredia, 
que iban respectivamente en los automóviles 
señalados con los números 7. 9  y 12.
A las diez y media de la noche.'se pi ocedió 
á la repartición de los premios.
Después del recuento, resultó agraciado con 
la copa de Málaga, el señor don Arturo 
G . Bum, que hizo el recorrido con un coche 
Star, en tres minutos,ocho segundos, obtenien 
do en total 108 puntos buenos.
Don Manuel Márquez hizo el recorrido con 
muy poca diferencia de tiempo al anterior 
pues tardó en total tres minutos 45 segundos 
obteniendo cómo el anterior 108 puntos 
nos.
Pi«ogpama
DE LOS JUEGOS FLORALES QUE HAN DE CELE­
BRARSE EN MÁLAGA Á LAS NUEVE DE LA NOCHE 
DEL DÍA 20 DE AGOSTO DE 1910.
1 .• Obertura por la orquesta.
2 . ° Discurso de apertura y presentación 
del Mantenedor por el señor Alcalde de esta 
cepital.
3 . ° Lectura por el Secretario del dictámeii 
general de los trabajos en Literatura y
4 . ° Apertura del sobre que contiene 
nombre del poeta premiado con la flor natu 
ral.
5 .  ° Proclamación, por el poeta premiado 
de la Reina de la Fiesta, y entrega á éste de la 
flor natural.
6 .  ® Recepción de la Reina y su Corte de 
Amor.
7 . ® Apertura de los restantes sobres y en 
trega de los Diplomas á los autores premiados
8 .  ® Lectura de las poesías, premiadas en el 
'texnaZ.'*, Ala mujer malagueña T em a5.®
Poesía festiva y Tema 7.®, Trilogia de Soné 
tos al General Pintos, al capitán Guiloche y 
al cabo Noval
. 9.® Lectura de la poesía premiada con la 
fiar natural.
10. ® Lectura del dictámen referente á los 
Temas premiados Virtud, Honradez, Aplica­
ción y Trabajo y entrega de los premios á 
los interesados, por la Reina y su Corte.
11. ® Discurso del Mantenedor.
12. ® Regreso de la Reina y su Corte á sus 
localidades.
13. ® Declaración por el Alcalde de M álaga’ ticipa á este
I________
a  ALMACEN D E  JOYERIA Y RELOJERIA
^  A. Federico S ie rra .— Suceeor de 6hiara.-«»-Málaga
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona^
«pand es e x iste n c ia s  en  re lo je s  de oro
« r a n a e s  e x  P re c io s  p a ra  e lfd e ta ll de a l f a l f a s  clases
Relojes oro 18 quilates para señora
Remontoir .aboneta 3 tapa»
,  ,  3 » ®gb adas, lisas ó guillochés
» 3 » oro mate, joyería 5 rosas
3  » .  » .  » 2 5 y 3 0 »
Pesetas
■»
Omegas i  Longines, áncoras con rosas y brillantes á 
Relojes oro 18 quilates para caballero
* * Pesetas
de crédito exitente en el presupuesto provin­
cial, para poder terminar las obras que se es- 
tan realizando en la Casa Central de Expósi­
to s*  AL a transformación de consum os.—Ade­
más de las corporaciones, cuya relación publi­
camos ayer, la Sociedad de obreros construc­
tores de carruajes ha contestado á la alcaldía 
mostrándose conforme con el proyecto del se 
ñor Gómez Chaix.
R iñ a .-E n  la calle Fresca promovieron ayer 
en riña uti fuerte escándalo, Valentín G arda  
Gallego y Francisco López López’.
Ambos fueron detenidos por úna pareja de 
seguridad, que le ocupó al último una navaja 
Ellas.—En la cálle San Juan de los Reyes 
prjpmovieron ayer qn fuerte es^cán^lo en re- 
y m a , Luifea Marin González' y Concepción 
Ruisaboa, siendo ambas denunciadas al juzga­
do * correspendiente.
Nuevo Mundo. -  Es notabilísimo, como sien- 
pre, el número de esta semana cuyo sumario es
el siguiente: ^  j  • i
La huelga de Bilbao: Perezagua al salir de la 
Asamblea de la Diputación. Los republica­
nos en Santander: el meeting del domingo.—
Las regatas en el Cantábrico. — Un concurso de 
natación. — El monumento á los saineteros.
La catástrofe de C arabanchel.-U n nuevo 
acorazado británico.-Repatriación de tropas 
de Melilla.—La opera Marina, en la p aya.—
Catástrofe en una fábrica de Málaga.-EI match 
Lancho-Afrodisio.— Pablo Iglesias en Vigo 
Las fiestas de Valencia, e tc ., etc.
El texto lo firman Ramiro de Maeztu, An-
%arvét ,̂Miquis, Méndez, Villar, Boanat, C a -1Q de Vinos de Valdepeñas
sero, y otros notables escritores. I yijios F inos de Jdálaga criados en su B o d ega , ca lle Q apüchinos n.'-
Casa fundada en el año I87C
68 á 125 





' Remontoir áncofa sin tapa buenas marcas. j .  desde
» »  ̂ Omega, Longine» Vulcam Ju v ^ ia  » »
» 6 3 tapas sabonetas » *
% » 3 • gran tamaño * »
,  » 2 » Omegas, Longines, Tavannes y otras marcas
Rpnetíciones á fuartos y á minui08 desde pesetas _
G ris colección e.i brazaletes, cadenas de reloj para señoras y caballeros, sortijas alian­
za y otros artículos, todos en oro sellado de 18 quilates, sin cobrar hechura, á p e^ tas  3 75, 
4‘25 V 4 ‘50 el gram ó.-D e! extranjero y del país grandes existencias en bisutería de oro, 
niflt/v chañados de oro, á precios y condiciones que interesa conocer á los platéros, relo- 
^  Feíis V vSdedores, -Expediciones á reembolso desde 100 pesetas ó remitiendo sú impor­
te deide 25 pesetas, haciendo des cuentos, en facturas importantes.
Depósitos para la venta al detall:
En Almería: Sebastian Pérez í úmero l.
En Córdoba: Librería número 16.
En Granada: Reyes Católicos número 9.
Los pedidos al por mayor áMálaga,, « r a n a d a 9  a l  15.
de haber terminado el acto,
14.® Marcha triunfal por la orquesta. 
Comisión Organizadora. — El Presidente,, 
Aáolfo A. Armendáriz.
Ñoca\ñs, Enrique del Pino Sardl, Benito 
Marín Ruiz y Enrique Rivas Beltrán. 
Secretario, Jo sé Viana Cárdenas.
notables escritores. 
C u p o n e s .-P o r esta Administración de Ha­
cienda se remitieron ayer á la superioridad, 
para su cancelación y ordenación de pagos 
cuarenta cupones de la deuda interior al cua 
tro por ciento.
De minas. - Don Antonio Reinosa Carvajal 
ha presentado en este Gobierno civil una soli­
citud interesando el registro minero de veinte 
pertenencias de mineral de hierro, con título 
Prosperidad.
C a s u a l.-E n  su domicilio se produjo ayer, 
casualmente^ Ana Rivera Calvo, una herida 
contusa en la mano izquierda, de la que fué 
curada en la casa de socorro del distrito de la 
Merced.
C a ld a .-E n  la calle Huerto de Monjas su­
frió ayer una calda el niño Rafael Ramírez Es- 
colap, produciéndose una herida contusa en la 
región frontal de la que fué .curado en la casa 
de socorro de calle Mariblaríca.
Comisión. - Para el lunes próximo está cita­
da la Comisión Provincial.
Guarda jurado. Ha sido nombrado guarda 
particular jurado del término municipal de 
A rríate, Justo Carmena Marin.
D emente.—Se han dado las oportunas órde 
ses para que ingrese’ en la sección de demen 
tes del Hospital provincial, el alienado José  
Vidal Carnero.
A cciden tes.—En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros Miguel G arda Muñoz y 
Antonio Postigo Gallardo.
Presupuestos -  El alcalde de Almargen par 
Gobierno civil que ha sido e x
Don Eduardo Diezí, dueño del establecimiento de la calle San Joan de Dios n.® 26 se exp ende lo 
vinos á los siguientes precios:
V inos de V adepeña Tinto












Una arroba del6,litros Valdép^a Blanco pts. 5'00
U 2 » 8
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Vino Blanco Dulce los 16 litro» ptas.
Pedro Ximen
» Seco de los Montes » » * »
» Lágrima Cristi » » * »
» Guinda » » » »
» Moscatel Viejo » » » »
» Color Añejo » » » ¿
» Seco Añejo > » » , »
Vinagre de Yema » » * »
Poi* pai^tidas presios convencionales












puesto al publico en aquel Ayuntamiento, el 
presupuesto! municipal - para el próximo año 
de 1911.
Aprehensión, -r Por el Jefe de la sección co- 
rréspondiente se ha dictado providencia de 
apremio contra algunos deúdotes del Pósito, 
del pueblo de Carratraca.
A viso.—Esta tarde á las 6 y media tendrá, 
lugar ení el Hoepital Provincial, la entrega por 
el Sr. Presidente de la Cámara, al de la Exema 
Diputación Provincial, del Pabellón para enfer­
medades infecciosas, construido y donado por 
esta Corporación,
1 Lo que ^se |hrce público, de orden del Sr. 
Presidente, para conocimiento de todos los
comercio
Cappillo y  Comp.
G R A N A D A
Primeras materiaspára abonos.-Fórmulas especiales para toda ciase decaltiroS'
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Alhóndiga núms. 11 y 13.
Plancha policiaca
En la sección segunda comparecieron ayer 
Francisco Fernández Martín (a) Paqailloy ]o^é
Ramos Gómez {a) Diablo quienes merced á las; uresiae ie. ara co oci ie io ue 
pésquisas de nuestra inepta policía, fueron dete- Sres. Socios de la Cámara oficial de 
nidos como autores del robo de alhajas y metálico Industria y navegación que deseen asistir al 
realizado hace tiempo en el piso que en una casa í expresado acto.
de la calle de Juaii dé Padilla, habitaba doña Ju-i Málaga 20 de agosto de 1910.-P.A . El Jefe  
lia García González. , i de Secretaria^ Gerónimo M^. Betegón,
j C ura el estóm ago é latesttaos el Elixir Es-
....................  . . . tomacal de Sáiz de Carlos.pañíes del banquillo en el hecho que sé les impu- 
,  - - taba, viéndoáe precisado el digno representante 
don' del ministerio público á retirar la acusación que 
en principio sostuviera.
Lo único que quedó demostrado en este juicio, 
fué la plancha de la jíolícía.
Una más que añadir á su extensa serie.
bue
El señor Márquez que vino de Granada pa 
ra tomar parte en esta fiesta dirigió un auto 
Y  no habiendo más asuntos de que tratar se ’ móvil Cengeot de 1 2 - 1 6  caballos.
levantó la sesión á las cinco menos cuarto. 
Había comenzado á las tres y media.
KsmmsBBKSEKmam
U f!
En el vapor Cabo San Sebastián, llegado 
ayer procedente de Gibraltar, vinieron 40 su­
pervivientes del naufragio del vapor Martos,
Casi todos son pescadores y se dirigen á 
Alicante y Almería.
Los primeros que embarcaron en el Cabo 
Blanco, son los siguientes: .
Manuel Fuester, Vicente Agullol, Esteban  
López, Antonio García^ Jacinto Marrajo, Mi­
guel Perales, Vicente Nadal, Jo sé  Vivós, Vi­
cente Llorens, Jaim e Orozco, Salvador Maris­
cal, Antonio Navarro y Vicente Luis.
Entre los automovilistas que tomaron parte 
en la Ginkama, se repartieron 14 medallas de 
oro., recuerdo de la fiesta.
LO S D E HOY  
Día 20  Agosto, sábado 
Por la tarde fiesta de clausura de las exposicio­
nes y reparto de premios en la dé Fotografía ar­
tística A las nueve de la noche segunda wsta de 
fuegos artificiales en la explanada del P^que, 
por el pirotécnico valenciano don Antonio Kose
**^Íuegos Florales en el Teatro Cervantes patro­
cinados por la Junta de Festejos y organizados 
por la Asociación de la Prensa de Málaga. 
Iluminación en la feria.
LO S D E MAÑANA 
Día 21 Agosto, domingo 
D eoch oá diez de la mañanq concierto en el
06$er4ad$ti«$ neUtrsIlísita;
Instituto de l^álaga
Dia 19 á las ocho de la mañana
Barómetro: Altura, 765,07. ^
Temperatura mínima, 16,8.
Idem máxima deí día anterior, 25,8
Dirección del viento, S. E.
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, llana.'
Noticias locales
Beodo.— Por escandalizar,en completo ésta 
do de embriaguez, en el Pasaje de Alvarez, 
fué ayer detenido por los agentes de la autori­
dad, Pedro Jiménez Hane.
Entre b a rb e ro s .-E n  la calle de Olleriaéri- 
riñeron ayer Isidoro García Liñan y Enri­
que López Zúñiga, barberos ambos de oficio, 
á ios que les ocuparon los agentes de la au­
toridad varías navajas de su oficio.
Escandaloso. -  Por escandalizar en la Tvia 
pública fué ayer detenido Francisco Florido'Ba- 
rea. '  • /  ;
Exposición de Pintura y  Fotografías. - E s  
tal el Interes que ha deportado la brillante E x ­
posición que se verifica en la Escuela Supe­
rior de Artes ludustriales de esta capital, que 
no cesa el público de llenar los salones donde 
esta se celebra; y en su consecuencia, se ha 
acordado ampliar el plazo de clausura, para 
que los aficionados tenga todos ocasión de ver 
y admirar lo mucho bueno que allí se exhibe.
Las horas para visitar la Exposición, serán 
de 9 á 11 de la mañana y  de 4  deda tarde, á  9 
de la noche.
Nos parece muy bien la determinación y nos 
alegraríamos que el plazo se ampliase por algu- 
nós dias. Tenemos un trabajo acerca der esta 
Exposición, que no hemos podida publicar por 
falta de espacio. Lo insertaremos en la prime­
ra ocasión que tengamos.
L a  entrega d é la  C asa de M isericordia.-^  
En este Gobierno civil se ha recibido una real 
orden para que se proceda á la entrega de la 
Casa de Misericordia á la Diputación provin­
cial.
El Gobernador militar ha ofrecido hacer la 
entrega para fin del corriente,mes, en que es­
tará en las debidas condiciones de limpieza y 
desinfección.
R etiro .—Ha sido concedido el retiro, con el 
haber de 28*'13 pesetas,á los carabineros de es­
ta comandancia Francisco Morales del Baño y 
Manuel Torres González.
Transferencia aprobada.—El Ministro de 
la Gobernación ha aprobado unq transferencia
¡ftetualidad inieresanlie!
Para todas las personas que quieran vivir 
y dormir tranquilas, sin las molestias de las 
Pulgas, Chinenes, Moscas, Mosquitos, Hormi­
gas, Cucarachas etc. les aconsejamos el uso 
del Insecticida L E Y E R , porque mata todos 
los insectos.
También es muy eficaz para la polilla, siendo 
inofensivo para las personas.
De venta en Málaga, en los Bazares, Per­
fumerías, Droguerías y Tiendas de Quincalla, 
en cajitas al precio de 0*50, 1, 1*50, 3  y  6 pe­
setas.
Fuelles especiales para los mismos á 1 pta-
Anticaries dental
El dolor de muelas desaparece en el acto con 
el empleo de la antícaries dental «Luque».
De venta en todas las farmacias y drogue 
rías.
Unicos depositarios en ésta, Pládena y Ló­
pez, Droguería Químico Industrial.—Horno 14.
Se alquila 
el piso tercero izquierda en la calle de Josefa  
ü garte  Barrientes, número 26.
También se alquilan las casas calle de la 
Victoria 104, calle de Alcazabilla 26 y  calle 
Cerezuela 20 duplicado.
El Modelo
8, Santa María, 8
Esta casa sigue siendo favorecida por su 
numerosa clientela, por que en ella encuentran 
sombreros y gorras de última novedad y á pre 
dos económicos. -
De interés
Avisamos al público que desee adquirir artí­
culos de ocasión^ visiten antes de efectuar sus 
compras la casa de Muñoz y Nájera, Especerías 
23 y 25 donde encontrarán tanto en encajes, 
bordados, géneros de punto, como en cortes 
de colchón, sábanas, toballas y un inmenso sur 
tido, todo de ganga, por haber cómprado gran­
des existencias en saldo y poderlas realizar á 
precios muy ventajosos.
Al mismo tiempo en artículos blancos hay 
infinidad de marcas conocidas á precios de al­
macén, Cambray fino para uso de señoras y 
niños desde 5 .50  pieza.
La especialidad de esta casa son los encajes 
bordados, ropa confeccionada y géneros de 
punto.
No olvidar las señas para convencerse: Es  
pecerías 23 y 25.
¡Novias!
En el hotel Colón se encuentra por unos dias 
el viajante d éla  Samaritana de Madrid, í  
casa con equipos de novia.
Economía Elegancia. Presentando los ajuares 
mejor que ninguna en su clase. .
Sin ver este muestrario no hagan en casa 
una sola prenda.
Pasen á verlo, ó dejen la diréceion para en­
señarlo en casa.
Vicente Lorente Castillo, guardia civil, 28*13 
pesetas.
Don Ignacio Arena Valiente, comaúdante infan-= 
tería, 373 pesetas.
Don Gonzalo Alonso Palacio, coronel artillería,
562*50 pesetas.
Francisco González González, sargento déla 
guardia civil, 100 pesetas. - ^
D E  M A R I N A
A yer marchó á Cartagena, el alférez de 
navio, don Enrique de la Cámara.
De la provincia
R eclam ado.—En Villanueva del Rosario han 
sido detenidos por la guardia civil, los vecinos 
Antonio y Manuel Serrano Fernández, que en 
completo estado de embriaguez promovieron 
un fuerte escándalo en la vía pública, maltra­
tando adeiUv ŝ de obra á su convecino José  
Ortigosa Boiañós, guien resultó con varias le­
siones leves. . . .
Del hecho se dió cuenta al juíga-up municipal 
de la mencionada villa.
Un cafre .—Por la guardia civil del puesto 
de Algarrobo ha sido detenido él vecino Fran­
cisco Ruiz Gil, que al pasar por la carretera  
de Vélez un coche de la propiedad de don 
José Bascán Marín, en el que viajaba éste  
acompañado de su sobrina Dolores Ramos Bas­
cán, apedreó el mencionado vehículo produ­
ciéndole una fuerte contusión en el pecho al 
señor Bascán y una leve herida en el rostro  
á la señorita Ramos.
El zulú fué puesto á disposición del juez 
de instrucción del partido.
R e c la m a d o .-E n  Olías ha sido detenido por 
la guardia civil el vecino José Gómez Castillo 
(a) Pepe mini, que se hallaba reclamado por el 
juez municipal de Totalán.
D años.—La guardia civil del puesto de Vi- líos, un alambique alemán con caldera de 60011 
ñuela denunció al juzgado Tnunicipal al vecino Jiros y una prensa hidráulica de gran potencia, ca- 
- - - . _ . nuevos.Juan Jiménez López, por causar daños de con­
sideración en terrenos de la propiedad de su 
convecino don Rafael Torres Ruiz.
Riña. -  En Monda riñeron antes de ayer los 
vecinos Francisco Fernández Vidales y Fran­
cisco Ruiz Martín, siendo ambos detenidos por 
la guardia civil, que ocupó al último un cu­
chillo.
El hecho fué denunciado al juzgado munici­
pal de dicha villa.
De Instrucción pública
El Rectorado ha designado á don Fernando Ro­
dríguez Rodríguez,magstro auxiliar propietario de 
las escuelas de Ronda, para que desempeñe la es­
cuela de adultos durante el próximo año de 1911.
Ha sido remitido á la Subsecretaría de Ins­
trucción pública por esta Escupía Superior de 
Comercio el expediente para la expedición del tí­
tulo de contador mercantil á favor de don Andrés 
Lacarcel Carreras,
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 50.366*33 pesetas.
El Jefe del regimiento infantería de Melilla 
comunica al Sr. Delegado de Hacienda haber 
sido nombrado habilitado de dicho cuerpo el pfi- 
mér teniente don Antonio Dufán.
El Arrendatario de Contribuciones de esta pro­
vincia comunica al Sr. Tesorero de Hacienda ha­
ber nombrado auxiliar subalterno para la cobran­
za en los pueblos de-la zona de Gaucín, don Cris­
tóbal Sierra Peralta.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones:
Don José M.* y don Ildefonso Larroña, huérfa­
nos del maestro armero de tercera dase don Pablo 
Larroña Izaguirre, 617*50 pesetas.
Doña Concepción Muñoz Pérez, viuda del te­
niente coronel don Enrique Muñoz Gómez, 1.250 
• pesetas.
Doña Emilia Sánchez M o/a, viuda del primer 
teniente don José Terán Barriga, 470 pesetas.
Doña María Ruiz Martín, viuda del capitán don 
Inocencio Fuente Medina, 625 pesetas.
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
José Garcj'a Cprsb carabinero, 22*50 pesetas.
Muro y Saenz
En Liquidacién
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos ios dere*
chos pagados.1
Vinos Valdepeñas gb!anco*y tinto á 4 peseta* 
arroba de 16 2?3 litros.
Secos de 16 grados del 1906 á 4*50, del 1904 á 
5, del 1902 á 5*50, Montilla á 7 Madera á8 , Jerez 
de 10 á 25
Dulces Pedro Xlmen á 6, Maestro á 6,50, Mos» 
catel, Lágrima, Málaga color de 8 en adelante. 
Tierno de 10 á 14.
Vinagre puro de vino á 3.
TAMBIEN ¡sé vende un automóvil de 20 esba*
Escritorio, Alameda 21
Grandes almacenes de Tejidos 
~  D E  -
Félix Saenz G al#
Encontrándose el jefe de esta casa haciendo las 
compras para la próxima temporada, ha adquir do, 
todas las exiotendas de una importante fábrica*
Sección de Saldos , i
Pañuelos jaretón á I peseta docena.
» * á 1*25 » » ■ /
Cortes de 8 metros de batista . . áptas. l.Sé' 
» , » 10 »' » » . . * » 1,75’
Batistas Indianas 
Fantasías.
Cortes Sábsñas ancho 2,10 metros 
Céfiros faldo . . . . . . .
Sección especial dé Señoras 
D rilO tto m an ............................  ,
^ H i l o .  .  '  ;  ;  ;  :  :  ;  ,


















Todos son artículos de S'pesetas.
Echap seda desde  ̂ . . ¡ . . , ptas. 4,00
Sección de Caballeros
Driles desde pesetas 0,80 á 1,75, todos con re» 
baja.
Pañería de color á 15 pesetas, corté, todo laDái 
Pañer'a de coloró 18, 20 y 25 pesetas cortés' 
Sección de artículo blanco 
Grano oró de 20 metros de 10 pesetas,
En todos los artículos de temporada grandes 
rebajas en precios.
MADERAS
Hijos de Pedro Valls.— Málaga ,
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país.
Fábrica de aserrar maieras, calle Doctor Dávi* 
la (antes Cuarteles, 45).
7 ^
Sábado gO de Agosto de 1010
El mejor licor dentífrico, el más higiénico y
A 6  reales frasco en las m ejores perfumerías, droguerías, etc.
b  E P  o  S  I TOs H Á F  N E R  Y  W I E N K E N ,  T O R R U P S  112,
Afuas de La&jarén
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma 
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos be tella de uri litro.
1 Propiedades esp eciales del A gua de la Salud
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua-de mesa, por su limpidez y sâ
! bor agradable.I Es inapreciable para los convalecientes, por 
.je r estimulante,
1 Es un preservativo eficaz para e ferraedac e 
/infecciosas. . ,
Mezclada con vino, es un poderoso tón o re 
constituyente. ,  . , .
Cura las enfermedades del estóraagr produci­
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar parabas digestiones difíci-
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días Á pasto, desaparece la icte 
riela.
í̂ o tiene rival contra la neurastenia.
40 céntim os botella de un litro sin ca sco
Pídase en todas partes
LEGitiMA CERVEZA ALEMAMA
B e e r
Alameda de Colón l8.“ »T9Séfeno, 309
sconósTiico*, silenciosos y fuertes.—Stocks deNeu,*»
Vulcanización de Neumáticos por méto»Representante de los Automóviles Star p Daimler  ̂máticosContinentel y Dunlop.-Taller de reparaciones moderno 
do Harvey Fíoat.-Automóviles de alquiler á precios convencionales
B E t B r
M arca E stre lla
es la más rica y sana de todas como el me|6r es 
timulante para lós eriférmós. ^ \
Unico importador, Jaeckel Handwepok
Depósito al por mayor denominado
CERVECERÍA DEL LEÓN
M álaga.—Plaza de U ncibay, 9
Azúcar de Cacao
Del D r. A . de Luifue
El más seguro, el niás agradable y el menos 
irritante de todos los pingantes.
No produce náuseas ni vómitos; puede tomarlo 
def de el niño al anciano.
Exíjase la firma A. de Laque.
Unicos depositarios para su venta en Málaga y 
su proviiicia;
los han marchado á Algetíras los 63 náufragos 
del iW ar/os. qüe tomarán allí el vapor que ha 
de conducirlos á Málaga, Almería^ Alicante, 
Cartagena y Valencia, en cuyos puertos irán 
quedándose.
En el Hospital Calpense han quedado cuatro 
pasajeros heridos y dos tripulantes.
El resto de la tripulación y el único pasajero 
de primera que logró salvarse, continuarán en 
Qibraltar.
De New;Yoi*k
En Jersey-C ity  se ha declarado un terrible 
incendio.
Las pérdidas se calculan en dos millones dé 
dollars. /  .
S e ignoran más detalles.
De Roma
Ha aparecido el cólera en el barrio de Capi* 
tanata, comprobándose lâ  existencia del bas 
cilus «virgula».
H asta ahora van treinta muertos.
También se han registrado bastantes casos 
sospechosos, seguidos casi todos de. defun­
ción.
El pueblo de Franicua, por su situación co­
m ercial, se á propenso á la propagación por 
encontrarse enclavado en el centro de impor­
tan tes  líneas.
Además entran y salen numerosos barcos. 
La situación es muy crítica.
Se cree que la epidemia ha sido importada 
por una tribu de gitantís procedentes de Rusia 
Dichos gitanos han sido detenidos y  sometí 
dosáobservación.
El Gobierno adopta enérgicas medidas para 
evitar que se extienda la epidemia.
E jércese gran vigilancia en l a s : éstacipnes 
Se han abierto lazaretos, prohibiéndose 
venta de frutas y hortalizas, .
Laa procedencias del Adriático se haii decla­
rado sucias.
HORNO, 1 4 .— M Á LA G A
SE VENDEN
muebles de caoba, espelos m arco derado, cua 
dros al óleo, un piano vertical marca Collard & 
Coliard, London, relojes pared, consolas, lava 
bo8, jugueteras, guqrda ropas, ja roñes y figuras 
de china etc. etc.
Carretería 96, piso 3.* =M álaga.
wasüaiaüB»
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 






2, Correo Viejo, 2
LA HELADORA
F río  industpial
Gran Cámara Frigoiífica, para ia conservación 
de Carnes, Aves, Mantee**, Leche y Pescados.
Lo» «Éñ re» dueños tíe Fond\s, Restaurants, 
Co'tadorea y Recovero» y el público en geaeral, 
podrán por una pequeña cuota, conservar sus es­
pecie/frescas y libre» de’, contícto d?l a’re y d e  
¡nsftetos, tan pe judicislea p?ra todos lo» srt'cn- 
los que se dedican á la á'imentíción.
Esta casa no ha omitido gasto alguno para dotar 
su Establecimiento á la altura de los mejores de 
Madrid, Barcelona y el Extranjero, teniendo todos 
lo» actículo» que expende en las mejores condi­
ciones de higiene y salubridad.
Precios para la conservación de especies
Por cada kilo 5 céntimos, de 20 kilos en adeUn. 
te  precios reducidos. _
Precio de Hielo
II ll2 kilo, 2 ‘00 pesetas.
I » 0'25 »
Para Cafés y Neverías precios convencionales 
Precios de tránsito
El kilo 0*08 céntimos.
Para partidas mayores de 100 kilos precios 
convencionales.
La Victoi*ia.»M iguel del Pino
E sp e ce ría s , 3 4  al 3 8
A LM A C EN ES D E  T E JID O S
F. MASÓ TGRRUELLA
C astelar 3  y  A larcón Luján 6 .—M Á LA G A
Grandes existencias en todos cuantos árlenlos 
conciernen al ramo de tejidos en general. Espe­
cialidad en lanería, completo surtido para trajes, 
géneros negros en toda tu extensión tanto para 
señoras como para caballeros. Ultimas novedades 
de París, anículos blancos para todos usos acre 
ditados por esta casa, dadas sus Inmejorables 
condicione» y positivos resultados.
Unico depósito de corsés marca francesa, for­
ma recta tubo directorio.
19 Agosto 1910. .
De Cádiz
Noticias particulares de Cádiz aseguran que 
el capitán del Marios desconocía la importan­
cia del choque.
Al ver la confusión que reinaba,aconsejó cal­
ma, y cuando fué al camarote á recoger la do­
cumentación y los valores, se hundió el buque.
El primer maquinista se ahogó por ir al ca­
marote á recoger sus ahorros.
Del Peñón
Noticias del Peñón de la Gomera dicen que 
ayer noche los cabileños de Bocoya atacaron á 
los de Beniufrag.
Estos resistieron bravamente el ataque, ha­
ciendo huir á aquello8,aterrorizados.
Unos huyeron ai oan^o y ^otros- fueron á  la 
plaza demandando auxilio.
De Alhucem as
Ha fondeado en Alhucemas el correo Vicen­
te Sanz y el Turia.
El último desembarcó 200 segadores rífenos
De Bilbao
Desgracia
En una fábrica de conservas de Lequeitio 
(Bilbao) se cayó dentro de una caldera de 
aceite hirviendo una mujer llamada Juliana An 
drade, falleciendo á consecuencia de horribles 
quemaduras.
Atr o pello
Un automóvil de la fábrica de Lequeitio (Bil­
bao) atropelló al obrero Manuel Aguirre, pro 
duciéndole varias heridas de gravedad.
Mitin
En Baracaldo se celebró un mitin, hablando 
Delgado y Perezagua por la comisión de 
huelga.
S e previno á todos los obreros que estén 
alerta para el caso de que precisara la huelga 
general.
Perezagua dijo que por ahora no es conve­
niente el paro general, confiando en que si lie 
gara el momento, todos responderían con en­
tusiasmo, _
De Barcelona
La conferencia que se celebraba en el centro 
obrero sindicalista, se suspendió por el escán- 
lo que se promoviera.
De San Sebastián
García Prieto, refiriéndose á las declaracio­
nes de un exministro liberal, asegura no haber 
afirmado nunca el Gobierno que la Ley canda­
do fuera aceptada por el Vaticano.
Se le anunció el propósito de presentarla á
^^La coriformidád de M érry del Valí; dependía 
de condiciones.
adoptar contra el cólera.
Añadió que en el Consejo de hoy se tratará 
del mismo asunto.
El señor Galbetón marchará hoy á San Se- 
bastíán.H
El señor'Canalejas nos dijo que se tomarán 
medidas extraordinarias para evitar la propa­
gación del cólera,' sobre todo con el Canal de 
sabel II.
Repitió cuanto nos dijo anoche el señor Me­
rino sobre la epidemia, añadiendo qué el asünto 
preocupa mucho al Gobierno, ' .
Confirmó la Suspensión dé ■ lá recepción del 
Vaticano, según le anuncia el marqués de 
González. ^ '
Los reyes fijarán hoy las etapas del regreso  
á San Sebastián, donde el jueves se celebrará 
Consejo bajo la presidencia del rey.
Agregó que le había visitado el señor Lé- 
rroux con el mismo objeto que al señor Merino
La Mañana
Se ocupa de la sesión celebrada últimamente 
por la Diputación de Bilbao, y dice que el caso 
del señor Salazar pidiendo explicaciones al 
ministro de la Gobernación por las frases que 
ha publicado la prensa, á más de insólito resulta 
'ridículo, . ,
El ejemplo de esa Diputación -añ ad e—insu­
bordinándose contra eí Gobierno, es lamenta 
ble. .
Él Fafs
La Diputación de V izcaya—dice -  tocó ayer 
en el cuerno una sinfonía.
Lo que toca esa. Diputación es una mar­
cha triunfal á la huelga y una invitación al vals 
sanguinario. . .
Quieren que se prenda á Perezagua y que la 
huelga se acabe á tiros.
Esto no lo conseguirán.
Criminal*que se presenta
En la calle de Alcalá se presentó hoy á unos 
guardias un sujeto apodado Mqngalobo, con­
fesando que en el mes de Noviembre pasado 
trabajando con un compañero en una mina del 
Rosario (Andujar), tuvo con él una cuestión y 
le disparó un tiro.
Añadió que lo vió caer al suelo bañado en 
sangre, pero que ignoraba si lo había matado.
Desde entonces anduvo errante, hasta que 
no pudiendo soportar por más tiempo aquella 
vida, decidió presentarse á las autoridades.
La cuestión del Vaticano  
Anoche sé  recibió un telegrama participando 
haberse suspendido la recepción que hoy se ve­
rificará en el Vaticano.
El, Gobierno ha encargado al marqués de
T ECNI CO
> Incoi'poj^ado al Instituto
Cánovas del Castillo (antes Alamos), 7
( Antiguo palacio del Marqués de Kropani)
M Á L A G A
Director, don Joaquin Mañas (Capitán de Infaiñeria)
PRI ME RA Y S E G U N D A  E N S E Ñ A N Z A
G L A S E S  P B Á G T I G A S  D E  C O M E R C I O  Y  B A N C O  
C a f r e ™  m ÍIH « ..e « .-P « p a ra c lín  para al Ingraaoan l.a  Acadaiala, del
da por un iluitradísimo ex-Profesor de la Academia de Infantería, auxiliado por otros de ¿  sííj-. as.—Ayudantes y So- 
Peritáge.—Fa.tores y Em-brestant«»de,Obra? pábliaesr-Delineantes. B anco.-M agisterio .-Interventores.- j aoaciuera.-Faculíad de Derecho, 
pleados de Ferrocarriles. a ü x j a N A S . = G O M E R G I O . - G O R R É O S . = T E L E G E A F O S
ídioniiM í.-G astellano, Francés, Inglés, Alemán, Italiano y Arabe. Se admiten alumno», aunque no conozcan en absoluto la lengua Caste.lana.
Ado = nos.-Dibujos (todo?).-^Tpintura.~íV!odelado.-Múf ica-Esgrima.-Gimnasia




fodSoV»efiores alumno* presentados á exámenes por este Centi;o. han ^
a a C I S r e l  p o d
enseñanza Reúne además ti Ir.ndiüso y elegante Edificio del Centro, inmejorables con^clones P e d a | ó g ^  é h giémeas y todo género de come 
Se admiten internos y medio pensionistas. Pídanse reglamentos y cuantos datos se deseen a secretaria.
coacciones y amenazas de muerte á los capatá- 
ces de la mina
El gobernador ha dicho que no puede hacer 
nada mientras no se compruébenlas amenazas.
Un grupo de quinientos obreros marchó al 
monte deÁíesu, para suspender los trabajos.
Dioe^e qúe consiguieron parar las faenas en 
la mina María.
E^tá probado qué los huelguistas campan 
por su respeto.
Los corresponsales de periódicos han protes­
tado ante el gobernador contra las manifesta­
ciones de los señores Canalejas y Merino, al 
calificar de exageradas sus informaciones.
Ádeniás han telegrafiado á Canalejas, comu- 
nicándble la protesta.
El presidente de los Altos Hornos ha pedido 
al gobernador que autorice el transporte de 
mineral á la fábrica, desde los depósitos de






Ha fallecido en Cartagena el sargento de in­
fantería de marina don Sinforiunno López Mo­
reno.
___________  ____ ^ ___ j Han fondeado: En San Feliú el T e /« e ra r/o ;
González que llame la atención de la Santa Se-1 en Sevilla Vasco Nuñez Balhoa\y en Santan- 
de acerca de los excesos que cometen los s a - ; der el torpedero número 2 .,
cerdotes desde el pulpito,, excitando Jas pasio­
nes é injuriando á los ministros.
La labol* dél Gobierno
El señor. Canalejas ha recibido una carta de 
un personaje conservador, diciéndole, acerca  
del sermón del cura de Begoña, que resultan 
pálidas las referencias que ha publicado la 
prensa, con la realidad del mismo.
Anoche estuvo el señor Canalejas en el mi­
nisterio de Estado y allí le visitó el gobernador
B A Ñ O S
s e r
M Á L A G A
Temporada 1.° Julio al 30 Septiembre 
Elegancia, comodidad, excelente 
vicio, y él más concurrido.
Médico: Don José Impelhtieri 
cilio en los mismos baños *
domi
Strfleit de h tarde
Del Extranjero
19 Agosto 1910. 
De Gibraltar
Dicen de Gibraltaf que después de socorrer'
De Madrid
1910.
de Sevilla y otros amigos.
. Canalejas sé  propone estar en San Sebas- 
sián el día 24, pero adelantará su viaje en caso 
de que los reyes regresaran antes á España.
En previsión de que esto suceda y  en la ne­
cesidad de adoptar medidas contra el cólera, 
quizás se celebre un Consejo preparatorio, 
hoy ó mañana, en el ministerio de Estado.
Los ministros ignoran si el Consejo dé San 
Sebastián se celebrará el lunes ó el martes pró­
ximos.
M erino y los periodistas
El ministro de la Gobernación nos dijo hoy 
que tenía pocas noticias que comunicarnos.
. A las cinco de la tarde se celebrará Consejo 
en el ministerio de Estado, para tratar princi­
palmente del cólera y de las medidas adopta­
das ayer para evitar la propagación de la epi­
demia.
Nos dijo también que le había visitado el 
señor Lerroux para hablarle de un expediente 
de su distrito.
—Ha sido autorizado eí teniente de navio 
don Ignacio Cayetano Ojeda, para ampliar sus 
estedíá'de electricidad en la Escuela de aplica­
ción.
- Se ha ordenado que cese en su destino de 
condestable mayor don Vicente Caro, el cual 
embarcará en el Carlos V.
“ Ha sido destinado á' la brigada torpedista 
del Ferrol el teniente de navio, don Adolfo 
Sátictiftz
- Se ha ordenado que vuelva á embarcar
el condestable don Francisco
Stniido le b «o(Ik
De! Extranjero
I en la escuadra 
Vázquez.
-  Ha sido destinado á la escuadra el tenien­
te de n^vío, don Jo sé  M.^ Fusti.
-  Se ha concedido la excedencia voluntaria, 
autorizándosele para navegar en los buques 
mercantes, al teniente de navio, don Antonio 
García Berdoy.
-  Ha sido destinado á la dirección general de 
navegación, el teniente de navio, don Carlos 
Saavedra.
-  Se ha ordenado que embarque en el Pela­
do al teniente de navio, don Francisco Cabo 
Mais.
“ Se ha concedido el mando del primer ba 
tallón del primer regimiento de infantería de 
Marina á don Marcelino Dueñas.
—Se ha declarado excedente al teniente co 
ronel don José Sevillano.
Sin noticias




Hasta ahora han ocurrido cuarenta casos de 
cólera en las localidades infestadas, seguidos 




La de hoy contiene lo siguiente:
Disponiendo que se abra una información pu­
blica V escrita acerca de las condiciones, en que 
se trabaja en las minas y la reglamentación que 
convendría establecer para esta clase de explo-
^ ^ o S in iria n d o  las'facultades del inspector 
eneral de Bellas Artes.
Encargando á la Junta Nacional la dirección 
de todos los trabajos preparatorios para las 
fiestas del Centenario cortes de Cáchz.
Declarando fiesta nacional el día 24 de Sep­
tiembre próximo, en que se celebrará el Cente­
nario de (fichas Cortes. _  - -
M a n i f e s t a c i o n e s  de Canalejas
El señor Canalejas, hablando con varios 
amigos, ha dicho que probablemente ^ r ir á  las 
Cortes el dia 8  de Octubre, pues la Constitu­
ción exige para Enero los nuevos presupues-
Añadió el señor Canalejas que el ministro de 
Hacienda trabaja con fortuna y  que su labor
revela mucho estudio. „
Encomió la suscripción de obligaciones y
aereeó que en el Parlamento tendremos el obli- 
TTniítico V después discutiremos lagado debate político y .. , j
Ley del trabajo de los mineros y la demarca 
ción de los distritos electorales. i-j. j  ,
En el Senado se discutirá con amplitud la
Ley Candado, pero antes que nada se discutirá ¡ ¿g gg^g clase.
19 Agosto 1910.
be San Sebastián
El embajador de Rusia en España cumpli­
mentó hoy á la reina doña Cristina.
“ El señor Ojeda ha llegado á Envs para 
tomar las aguas.
— Se espera al señor Pérez Caballero, des­
pués de que los reyes hayan pasado por P a­
rís.
— El señor García Prieto opina que se cele­
brará Consejo, pero no lo afirma hasta tanto 
que el rey regrese.
Del Fe rro l
El crucero recien construido Reina Regenté 
ha salido hoy fuera del puerto, á fin de realizar 
pruebas de máquinas.
Las pruebas han sido presenciadas por nu­
meroso publico.
El buque es muy hermoso desplaza seis mil 
toneladas, tiene treinta y dos cañones, el casco 
es blindado y está dotado de dos tubos lanza 
torpedos.
La tripulación la componen cuatrocientos 
cincuenta y dos individuos.
La máquina tiene una fuerza de once mil ca­
ballos.
Mide ciento once metros de largo, diez y 
seis de ancho y  once de puntal.
Andará veinte millas por hora.
Ahora se le destinará á escuela de guardias 
marinas, en sustitución de la corbeta m utilas, 
siendo la primera vez que se cuenta con un
el presupuesto
Habla el presidente
El señor Canalejas recibió también _á los pe­
riodistas, diciéndonos que hoy le han visitado el 
alcalde y los ministros de la Gobernación y Fo- 
mentó, tratando de las medidas que se Han de
Se espera con ansia el resultado de las prue 
bas,
Be Bilbao
Los patronos han publicado una nota en la 
que se djee que el secretario de la asociación 
ha trasladado al Gobernador las denuncias por
Ü a Empresa de Ponipas'Fúnebres á la que están unidos todo'á l:>s funerarios, vie­
ne hace tiempo explo'a-do en esta Ciúded el negociô  de enterramientos: .New Fu-
nerah Gran Empresa dé Servicios v Coches fúnebres, establecida recientemeM̂ ^̂  
en esta población, calle Santa Lucía_
tíLde fo t ¿Omeros momentos, comprendiendo qué naaie puede servir cen más lujo y 
S o n í f a ^  há dado á esta Empresa supreferencía. En vista de lo csal y viendo que es­
ta S fa n ltn A e sa n á liz a  fióy lasi todásrios s-.fyicios. viéndose amenazados, se les  
ocurre ofrecer por 50 pesetas, lo que hasta hoy ellos n,ismo4cobra?on u50 duros., sin 
S m r  eSder míe wn smoférta dicen al público lo que anteriormente le c(ibreron de- 
S T  /No %8Ultó y escandaloso? La Empresa .New Funeral*, asegma y
of^ b a oue strve siempre con más lujo y economía los entierros que ninguna otm fu- 
nefarfa^Por hoy no decimos más, dlsoneatos á probar nuestra afirmación. <iNew Pune- 
ral», Santa Lucia, 16
De báibae
Los obreros de las minas qiré explota la so­
mente en caso de que hubiera contagio. I
El Consejó acordó establecer en seguida el ___________ ^
funcionamiento de material y personal sañitá-; £j0(jgdfrj ĵjg().^5€lga.lia fir.itiado un escrito di- 
rio. Esto reejuiere uri estudio éépécial que hará : cienilo que no entran al trabajo porque han si- 
mafiana el señor Merino. . , \  , [de amenazado,sjos.huelgiiistas.
Acordóse también déclarar sucias todas las | -. Las pistas celebradas hoy en Zabalvíoa
procedencias de Italia, sometiendo "ú desinfec-: 3errin han resultado animadísimas.
ción á pasajeros y mercancías, y obligándolos 
á todos á ir á los lazaretos.
Estos acuerdos se hacen extensivos á los 
buques que procedan de Rusia.
Decidióse que todos los ministros acudan á 
San Sebastián para celebrar Consejo él jueves 
próximo,bajo la presidencia del rey.'
El señor Canalejas irá el lunes ó el martes.
El señor Burell dió cuenta.de haberse consti­
tuido la Junta Local para el Centenario de las 
Cortes de Cádiz. '
La Junta magna se reunirá en breve.
Fs*afiicos R o dríguez
Antes del Consejo celebraron una larga confe- 
cia el alcalde de Madrid y el señor Canalejas.
El señor Francos Rodríguez despidióse del 
presidente, con motivo de su marcha á Málaga 
para asistir á los Juegos Florales, de los cua­
les es mantenedor.
lelms de titiiii Ion
Los ministros empezaron á llegar á ía hora 
anunciada.
El señor Burell dijo que habla recibido un 
telegrama del Gobernador de la Coruña, con­
firmando la noticia de que los religiosos ma- 
ristas se han instalado en el palacio de los Du­
ques de la Conquista.
Se han inscrito como cualquier Asociación, 
sin detérminar sus fines.
Coipo á nada se dedican,es imposible proce­
der contra los religiosos, pero en caso de que 
quisieran practicar la enseñanza, yo adoptaría 
medidas para hacerles respetar las leyes.
El sefíor Merino manifestó que llevaba al 
Consejo algunos estudios relacionados con las 
medidas que se adoptarán contra el cólera y la 
cifra total de las estaciones sanitarias que cree 
necesario establecer.
También traigo -  añadió -  algunos proyectos 
sociales que tienen afinidad con el ministerio 
de Fomento, y por tanto tengo que ponerme 
de acuerdo con el señor Calbetón.
De Bilbao no hablaré nada hasta que se re­
suelva la huelga.
Los demás ministros no hicieron ninguna ma­
nifestación de interés.
Duró el consejo una hora y cuarto y acerca 
de sus resultados dijeron lo siguiente:
Cobián dió cuenta de la recaudación del T e­
soro, comunicando también algunos detalles 
acerca (le, la situación económica y de la sub­
vención de obligaciones, que pasó hoy de cua­
renta millones.
El señor Merino habló de todo lo relaciona­
do con las huelgas.
Respecto de las de Bilbao dijo que continua 
en el mismo estado, sin que haya ninguna va 
riación en la actitud de los patronos y obreros.
Comunicó las medidas provisionales adopta­
das en toda España, ante la amenaza del cóle
ra . j xT .
Leyó telegramas del cónsul de Nápoles non- 
firmando que han ocurrido varios casos en dis­
tintos puntos del mundo,y otro del agente con­
sular de España en París, en el que determina 
el número de atacados en dicha población 
otras cercanas, y  dice además las medidas de 
previsión que ha adoptado el Gobierno ita 
liano.
Expuso el señor Merino los elementos que 
ha distribuido el Gobterno en la frontera para 
impedir la propagación de la epideriiia y los 




Los casos de cólera ocurridos en la región 
Sudoeste de la península italiana,obedecen á la 
peregrinación rusa, llegada procedente _ de 
Oíiessa que fué á visitar la catedral de Bari,en  
donde se veneran los restos de San Nicolás pa­
trón de Rusia.
Los peregrinos rusos recorrieron en su viaje 
muchos pueblos de la costa.
El Gobierno adopta grandes precauciones 
para evitar la propagación del cólera.
De San Petepsburgo  
El cólera continua causando grandes es­
tragos en toda Rusia.
Los casos ha disminuido en Odessa y han 
aumenta(lo en Riga.
En las comarcas mineras del sur y en las 
cuencas carboníferas y petrolíferas se han sus­
pendido los trabajos, como asimismo en todas 
las regiones agrícolas. I
En los últimos dias se han registrado 1.000 
defunciones por el cólera.
El pueblo prefiere los curanderos á los médi­
cos.
En las provinci* del Báltico, los colériccs 
huyen con sus familias á los bosques. _
Son perseguidos por los soldados sanitarios, 
quienes los cogen en verdaderas cacerías.
En la Rusia del Sur, las autoridades han dis­
puesto que sean quemadas las aldeas, cumpli­
mentándose* la orden entre la desesperaciíín 
¿e los aldeanos.
Continúan los linchamientos de los médicos 
y sanitarios militares.
Sé confia en que la epidemia decrecerá en el 
invierno.
Hasta ahora han ocurrido 82.000 defunciones 
y se cree que antes de mediados de Septiem­




Ha llegado el vapor correo de Melilla, con­
duciendo á muchas familias que vienen á esta á 
presenciar las fiestas.
E sta  tarde se ha celebrado un concurso de 
natación.
Por la noche habrá concierto é iluminaciones 
en el bouíevar, y cinematógrafo público en el 
paseo del Malecón.
De Valencia
En el Gobierno civil se ha reunido la Junta 
de Sanidad, acordando la construcción de ca- 
sctfls sflfiitsrifls*
El ayuntamiento establecerá una inspección 
de los alimentos en los fielatos, multando á los 
expendedores que los adulteren y publicando 
sus nombres .̂
En la caza del cerdo verificada en la ría sur­
gió una disputa entre varios nadadores, que 
terminó en riña, resultando algunos con tu ^ s.
Todos fueron conducidos desnudos á la Co­
misaría, dándose con esto la nota más cómica 
de las fiestas. . , - .
— Hoy ha sido apagado un horno de la fá­
brica La Mzcaya y otro de los Altos Hornos.
-  En el patio de la casa de Algorta, en donde 
veranea la señora viuda de Campos, fué halla­
do hoy un individuo llamado Luis Mondragón, 
que sufría la fractura del muslo y. del brazo de­
recho; supónese que entró á robar y cuando 
huía cayó al patio desde el tejado.
En una habitación fueron hallados ua cincel, 
na vela, una lámpara eléctrica, unas tijeras, 
un cuchillo y unas tenazas.
— Â1 apearse del tranvía de Galdacano un 
individuo llamado Antolín Eguaquiza cayó muer­
to en el acto. . . j
Las ropas fueron registradas encontrándose­
le una cartera que contenia 400 pesetas.
De Barcelona
En el domicilio del señor Vallés y Ríbot se  
ha reunido hoy el Consejo de la Unión Federal 
nacionalista.  ̂ ,
: Tratóse del aplech que ha de celebrarse en 
Vendrell. . , . .
Irán las banderas y estandartes de ia izquier­
da radical.
Se acordó presentar la candidatura del se- 





La Dirección general de correos ha dispues­
to que las sacas Üe correspondencia proceden­
tes de Italia, sean sometidas á una rigurosa de­
sinfección. . . .
En los expresos de esta tarde han sido en­
viados á algunos puertos elementos sanitarios 
para la campaím emprendida contra el cólera.
El Gobierno tropieza con algunas dificulta­
des debidas á la escasez de fondos para hacer 
frente al conflicto-con toda energía.
El subsecr;etarip ,„d6 gobernación nos ha di­
cho que en vista de esto se acordará la conce­
sión de un crédito extraordinario.
M e s 'i n o  *
' El señor Merino nos ha (itcho que el embaja­
dor de Italia, cumpliendo él artículo segundo 
del convenio internacional de sanidad celebra­
do en París el año de 1903, le comunica, de or­
den de su nación, que se han presentado casos 
de cólera en Barleta, Prani, Andia, Visaglia, 
San Fernando, Puyo, M argarita, Saboya, PoU 
y Ceriñola,
El sabado conferenciarán acerca de las medi­
das que han de adoptarse, el ministro y el di­
rector de Sanidad exterior.
Este último visitará todas las estaciones sa-* 
nitarias. -
Añadió el señor Merino que por desavenen-* 
cias con los patronos se han declarado en huel­
ga los obreros de la compañía cantábrica de 
Qijón y los de la Real compañía asturiana.
Lineas dé vapores coi*i*ee@
Salida fi ja de! puerto de Málaga
El vapor trasatlántico francés 
Franco
saldrá de este puerto el 20 de Agosto admitiendo
carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, Mon­
tevideo y Bueno» Aires, y con conocimiento direc­
to para Paranagua, FlorionapoUs, Río Grande do 
Sül Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río 
de Janeirot pera la Asunción y Villa-Concepción,
Dos ediciones É L  P O Ü L A 1 ^ 2 ^ ^  A ^ ^ s t o  á i » H ^
con trasbordo en Montevideo, y báfá RosdrH los 
puertos de la ribera y loe dé la Costa Argent ina 
Sufl y Punía Arenas (Ghüe) con trasbordo en 
Buenos Aires,
El vapor correo francés 
Emnai*
saldrá de este puerto él 30 de Agosto, adiñifléndó 
pasaJerM y carga para Tánger,. Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carfa  con trasbordo para los 
puertos del ̂  Mediterráneo, Indo-China, Jápél, 
Aus-raíia y Nueva Zelandia. ^  ’
El vapor trasatlántico francés 
i^ cg e iita is ie
saldrá de este puerto el 4 de Septiembre, admir
tiendo oes&iefós v r.aríra narat M o  pasajeros y carga para San'oa, Montevideo 
y  Buenos-Aires.'
K o t i d a r  t a  l e c l u
Ham biáde l^áfagá
DIA 18 D E AGOSTO  
París á la vista. . . . . de 7 ,55 á 
Londres á la vista. .
Hámburgo á Ja  vista,
7 ‘75
Recogida de méndfigos.—Pof los güardlás 
de Seguridad y ñmnicipáles han sido recogidos, 
po|- pedir M la; Via pública,dos-hoñibrps y doce 
íiiftós qúe náú ingresado en el dsilo de loa Án- 
geles.
Bautizo.— En la iglesia parroquial de la Mer- 
(yr 1 y, A J r  i n i f  ̂ d tuyo lugar el domingo 14. del presetite,, el 
ae ¿7 ,14  a ¿7 ,19  ¡ bautizo de una hija del conocido ftidlistríál «fen 
de 1 .^ 5  á 1.326] Antopio Cortés re re z  y de su señora esposa
de 27,13 á 27 ,19; 
de 1,325 á 1.C
por reciente
Para irsforines'di/igfrisa á su tortsigtoátario don 
Pedro Gómez Chats, caJie ds Joséfá ligarte Bá- - 
rrientoa, 26, Máls?ga. .
L a
Rostsapant y  Tienda de Vihea
d e  —
OIPEIAÑO MARTÍNEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles 
9@s Í3£Bi*Í2b S@
DIA 19 De  AGOSTO | dbña Dolores dei Nido Bonillas.
París á la vista. . . . .  de 7 5 5  á 7 gol ,  ̂ ^^^hal selepitso
Londres á ¿ o’y\n - ^  Enrique Urdía
Lonares a la vista. . . . de 2 7 J 3  á 2 7 J 9  . jeg Puería y su eéposa doña Matilde del Ni­
do'Bonillai,.
i No se han hecho invitaciones 
[lutó de familia.
|;- Denunciado.—Por infringir las ordenanzas 
f municipales ha sido denunciádo eí conductor 
del carro agrícola número 352.
I C om isiones.—P a r h o y  están citadas en el 
i Ayuntamiento las comisiones de Policía urba- 
í na y Matadero.
Hámburgo á !á vista. .
O R O .  ■
P recio  fi« hoy ea'M álaga  
(Nota del Banco Kispaílc-AmeÑcane 
Cotización de cemora.
Engrases para íodt c’ase




Libras, , , 
Marcos, 
Liras,. , t 










, C arta  de un P árro co  -  S f DirPrtAr p , ¡ ^  Pedro Q u M ó ; don Julio Díaz y 
P opular  — P r^ en te  * ' den' luán Alnfífl Pí^rpy Hnn P<*¿nf'íc'm víorfara
Muy señor mío: En el número del periódico
de tnaquínaria Especialidad en avCfites 










cépmla áe estd Modelo
En tadas las
que usted dirige, correspondiente al jueves 18 
del corriente, aparace un comunicado que lleva 
I por epígrafe.vPara pagar, sí; para padrino, no»
1 y e n el afirma el comunicante, «que le conozco 
Ip o r haber tratado conmirigo de su matrimonio 
I canónico que no se realizó por cuestión de pe­
setas más ó menos que yo no renunciaba á per­
cibir». ^
Esto Sr. Director es faltar á la verdad á sa-' 
blendas, pues el Antonio García jamás habló ' 
opninigo deíal asunto; antes por el contrario, 
don Melitón Asencio Gómez, señor que se in­
teresa mucho por el comunicante y su familia 
habló varias veces, de acuerdo conmigo, al 
Antonio García para convencerle de que debía 
contraer matrimonió canónico y legitimar sus 
hijoSj no obteniendo por respuesta más que 
evasivas y aplazamientos.
Se estableció la Conferencia de San Vicente 
en esta parroquia y de nuevo intentaron las 
señoras, de acuerdo conmigo, obtener el indi­
cado fin, para lo cual se le socorrió cerca de un 
año, no pudiendo conseguir más que la partida 
de bautismo de la mujer con quien vive, cuya 
partida guarda uiia de las señoras dO la Confe- 
réñeia; pero lá dél Antonio, ni la entregó ni 
quiso dar los datos necesarios para pedifla. en 
vista de lo cual deja'roñ de visitarle.
Igualmente falta á la verdad cuando afirma 
que yo pretendí cobrar, negándome á que tu­
viera al neófito en la noche del domingo 14, 
pues el sabía desde el 30 de Julio que no podía 
ser padrino de bautismo por impedirlo entre 
otras disposiciones de ja  Iglesia el vivir públi­
ca y obstinadamente amancebado.
Por último,el comunicado aparece firmado no 
á ruegos, ni por orden, sino simplemente An- 
tonio García y  Ántonio García., según mis in­
formes, no sabe íéer ni escribir.
, lo cual invito al autor ó inspirador
dé la caria, si de cáballeró y honrado se pre­
cia, á que rectifique las afirmaciones gratuitas 
que en dicha carta sé hacen y que ciertamente 
no ha podido hacer el Antonio García^ á menos 
que pretenda calumniarme, en cuyo caso veré 
la resolución que me conviene adoptar.
Ruego á usted, Sr. Director, lá insqrcíón de 
esta, en el periódico tíe su dirección, por Iq que 
le anticipa laS gracias s. s. y capelláa.q. s.ni. b., 
Salvador Fernández, Párroco de Saii Patri­
cio.
Slc. 19 8-910.
Vi a le r o s .^  Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes viajérós.
Dpn R., CastejlQ., doq José Muruzabal, don 
Jerónimo Angulo, don Jósé Alcaide Gutiérrez, 
den José Correa^ don Tomás López, don Juan 
Báircena, don Luciano Peny^ don José Bellido, 
don Alejáiidro Déabiden^ don Manuel López,
o  j María érez, do Francisco He re , 
doña Francisca Montés, ’ Mr.; Jean Diéü, doh 
Juan María GÜlo, don Salvador Góníez y señó- 
ra, don Salomón Leoy,. don Moisés. Hass^n„
Hotel Colón: Don/Ricárdo Riviras, áptí F e ­
lipe Mateos, don Ángel Delgado, don Enrique 
Vera, don Manuel Vallecilio, don José Rodrí­
guez, don José Naranjo.
Hotel La Británica: Don Pedro Aparicio, don 
Luis Rodríguez, don Bernardo Serrayas^ don 
I Pablo Larques y don Celestino Montero, 
j A cla ra c ió n .-E n  la reseña que insertamos 
ayer de la reunión celebrada en el Ayuntamien­
to para la transformación de los, consumos, en 
lá que dábamos cüenta de los Úlctámenés eiftí 
tidos por las sociedades obréiás én pro de lá 
supresión dé los coúsufnos, se nos olvidó con­
signar el dicíamén dado por la Sóciedád de 
Constructores de carruajes, débido á lá preci­
pitación con .qué se confeccionan éstas notas.
Dicha Sociedad está conforme con el pfbyéc 
ío presentado por el. señor .Gómez; Chalx J 
cóntharia, pues, á toda prórroga de aprenda 
miento.
Federación local.— Previamente convoca 
dos por la sociedad de constructores decarrua- 
;jes., se reunieron anoche en el Centró -obrero 
del Cañuelo de San Bernardo, los. delegados 
de distintas sociedades obreras, con e! fin de 
constituir la Federación local.
El acto lo presideManuel Marrón.
Abierta la 8esión,se procede al nombramien­
to de las entidades que están conformes con 
dicha fedéraclón y que son las siguientes: La 
Vejetación, sociedad de Agricultores; La Col, 
sociedad de Hortelanos; La Estira, social, so­
ciedad de Curtidores; Los Toneleros; Carpin­
teros y ebanistas; Tipógrafos, sociedad Arte 
de Imprimir y Constructores de carruajes.
Después de proceder á la lectura y discusión 
del Reglamento por él cuál se ha de regir di­
cho organismo, aprobándose por los delégados 
al mismo, sálvo distintas modificaciones rque se- 
hicieron,que en nada alteran la'estructura y es­
píritu deí citado Reglamento.
Y  no habiendo oíros asuntos de que tratar" 
se dió por terminado el acto siendo, las once y 
media de la noche.
_____ de lá Pro^iedádi ééfi# López Fi-
gueredo; don Joaquín Alcázar, juez municipal 
dé la Alameda; don José Cabello* Roig, cate- 
dfrático del Instituto; don Francisco V ega, de­
cano de los párrocos; don Manuel Rivera Ve- 
fa, arquitecto múnícípalf doti Joaquín Agulfré 
García, oficial del Gobierno Civil; don Fédéri- 
có GÓÉéz JSóttái oficiáf del Bféfcitó; dóri Jó á f  
Montero |leguera, ideiru.de íá Árriiadá] diiñ 
José Huelin Sanz, vocal de la Cámara de Co­
mercio; don Manuel Caballero Pareja, idem de 
la Cámara Ágricoláj dóh F r a n j e ó  Jérez Már- 
íin, Vocal dé la jüñta jQCái dé Reforiíias áoúia-. 
les,'don Eduardo Jiménez Segura, oficial de 
Estadística; don Eduardo León y Serralvo, Di- 
féctór de C /’ó/z/xtó, dón.Viceñté Miret Pas­
cual, maesíroi don Juan-. García Ledesmá, idem; 
Sé'crétafio: D'oñ Rafaél Martós Muñoz, sécré- 
tario del Ayuntamiento. Vice secretario: don 
Juan Martin Múllér, Jefe  de Negociado de E s ­
tadística del Ayuntamiento.
La ponencia quedó nombrada con los sigulen- 
íes señores: Don E . López Figueredo, don 
Eduardo Jiménez Segura y don Manuel Rive­
ra  Vera.
Coici^id dé Sáíii Féi^nááiilo
Resultado de exámenes oficiales.-.-Cürso de 
JS 0 9  á 1910.:
Don José Parera Forero.
Latín 2 .°. Sobresaliente con matrícula de ho­
nor- ’
H. dé España. Notable.
Gometría. Notable.
(Continuar áy
Francos Rodríguez.—Hoy én el expreso de 
las .diez y véihte de la mañana llegará á Mála­
ga él mantenedor de los juegos Florales, ilustre 
escritor y alcalde dé Madrid don José Francos 
Rodríguez. ¿
Rifia.-^En la Plaza de la Cdristitücíón se 
suscitó ánóche una reyerta entre los vendedo­
res de flores Manuel Sánchéz Infante y  Juan 
Silva de la.Rubid. ■ .
E ste  esgrimió una navaja con él probósitó 
de asestar una puñalada e n e ! cuello ál Sán­
chez, pudiendo librarse de un ihál mayor por 
haberse llevado ínmediaiaménté la mano á di­
cho sitio, recibiendo una herida en la muñeca 
izquierda.
El lesionado fue asistido por él facultativo 
en la casa de socorro’ del distrito de la Merced; 
capturando el agresoruna pareja de seguridád.
Fuerzas que regfesáUi -  Cónfo antéfíórmen- 
te hemos anunciado, mañana llegarán dé Mé!Í- 
11a las fuerzas del regiifiienio de cábanériá de 
Maria Cristina y de los escuadrones dé Alfon­
so XIII.
S a B ó n  S f i o v e d a d e s
El debut de anoche logró extraordinaria 
aceptación por parte del público.
La artista que hizo su presentación, La Tan- 
gueriía, es una notable bailarina con repertorio’ 
cuitó y ejecutado á la perfección, y fué ova* 
donada por el numeroso público que asistió al 
espectáculo.
Aplaudidísima como de costumbre
Almacén de Joyería y Relojeríá 
k. FiHftíigs M . — Soeesor É iilafa.— I^ga
Gompetenda á los almacenes de Madrid y Bareelofla 
Relices Lnpines 19 líneas, acero y nikel S.,Roskof Patent, esfera esmalte con centros ft
^ IS ^ estep in es 19 líneas, ácero y nikel, álstema Roskof Patent, esfera relieve, con
acero y nikel, siétemaRoskof Patent Galón, esfera relieve, 
R Ítoje?Lep 1^ sí lyS^^^ acero y n^k l̂, sistema W. Róskof Patent, todo centrado.CÓ!Í <
el únifÓ nara obraros, á 8 y 9 pesetas. . , .. . .
ReiojL LeiiMes Í9̂  líneas, acero y nikel; con máquina de 8 días cuerda, volante visAIe
^  l í n e a s ,  plata cotrtralíaifc, con máquina de 8 días cuerda, volante vi
8 ib lé ,á ;15y l6p e^ íás ,
R e io ié s ie p S l iE n e a s ,  acéfó y liikei, e itra  planos novedad, máquina fina «Alasca., 
á 5 pesetas.\ ^ R eS L ep in es,l7  y 19 ííiieas. acero y riíl̂ el extra p̂lanos novedad, gran vanedal’en
®"^ptfesLeginí^^^^ máquina fina «Aláspa»
 ̂ planos, máquina fina ánc^
*^.RSój8s^saboneta?'?l& plata contrastada, extraplanos, máquina fina, áncora y 
lindro8«Álasca‘ , á l5 , 17y20 p8setas. .̂  . , •
Relojes sabonetas, 18Jíneas para señoras,, máquina fina, p ío
» Lepines, pfata cótí esmaltes, máquina fina, de aceró y j?iaque oro, a n
Despertadores americanos, los mejores cdnstruidos Babi 1 .* á 3 y 3 ‘7d peee.w®'
» ? V»; , • i  ̂ Joker á 3 y 6  »
Daáeiias ch'spéááas de oro, íá mejor marca «Renew» . , á 5  ̂ ^
Gemelos plata de cadenilla, gran nóvédádá 1 peseta.—Descuentos especiales á los re­
lojeros, plateroa y ven'dédorés, éifviettdó pedidos á reembolso desde 100 pesetas, ó remi*’̂ 
tiendo su importe, desde2é pesetas. : „  .r,, . .
Depósiíes para la venta aMeíall: En Almería, Sebastián Pérez n." 1.—En Córdoba. Li­
brería n.®Í6.--TEn.Giráñádá.Kéyés Católicos n.° 9,
Los pedidos a! pbrínáyor á Málaga Grásiada 9 al 15.
Colegio de San Bernardo
Fundadí» esi í8 S 9 .-»P la za  del Carisón, 35
i ; ‘  énáf fianza él f.théntái y sUpetlof. PáfvuíoS educados ^or el método Frcébe!, Trabe jos man 
les. Excursiones escolares. Clases nóetifrriafe y lecciones á domicilió.
Cüéhta ésfé' Génfró cón la aprobación correspondiente del Ré.-tofádo por réunir las Condiciones 
higiénicas y pedagógicas necesarias. '
■MrectQT: Don 3íañnel MorenQ Martínez, Profesar Normal
n|dentes á la Comandancia de iifigehieros dé Mé-
—Extractó dé los acuerdos adoptados por el 
Ayantámientó de Antéqüera durante el riíes de 
Abril üííitnd.
lia Molina; constituyendo 
de la función de anoche.
la nota más saliente
á S á l a á é i * o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 16, su peso ea canal y derecho deadteúdo por 
todos edneeptoe:
• 3? vacunas y 6 terneras, peso 3.568 250ki!ógra 
i mos; pesétaá 355,82
162 lanar y cabrío, peso 780,760 kilógramos; pe- :8etas^ .43. , , .^^22^^rdOS, pesp 1 85Í,ÓOO kilógramós; pesetas
Por ir.hüiúácídnés, 44S aü-peéétés. 




Ju n ta  municipal del Censo de la pobl*'.- 
clón.H-Presidente: El señor Alcalde.
Vicepresidente: Don Guiliermo"Rein Arssu, 
presidente de la Junta municipal del Censo 
electoral.
V ocales: Los diez tenientes dé alcalde, el
Boletín Oficial
De! día 19,
Reglamento para las exposiciones nacionales 
de Bellas artes y artes decorativas.
34 piales 9 ‘50 peísetas.I ía
Cóbráñzá del Palo, 2,40 pesetas. 
Total peSó: 6 170,000-kilégraraóá. 
Tota! de adeudo: 683,25~p8setaa.
:té
QRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cóns- 
trucíora de pozos artesianos, ha adquis ido del ex­
tranjero aparatos páteníádós y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia dé co-
Anuncio de una subasta para la renovación de rriente&subíetráneás ba|ía la profuíididad dé 300 
qn hilo de hierro entre la estación teíégráficá de Catálogos gratis, pdr correó, Ó‘30 peéé-
Málaga y el kilómetro 40 de la carretera de Cá-1. tas en séllus. Péris y Váiéro, S. Vaiérícia.
' — Idem de subastas, én diferentes A'yuntamíen-1 
tos, de los lotes de beUota procedente de montes I «© S SlSSaíepíQ íS
declarados de utilidad pública. i Recaudación óbténMá én el día d
-'Idemde la subasta de ocho solares pertene-|los coiicsptós.siguieníes:
la féchs jior
TEATRO VITAL AZA.  ̂Conipafiía de zarzusla 
qué ílir^é él priítiér adbr señor OásSÍs.
Función gara fipy:
A las och'ó'y media: ^Malagá hi dfa».
A,las ai|z y médíá: «La Cprté dé Ffifófi."
A las once y media: «La fréss», (estreno).
Precios: Bítíacá, 1 pta.; entrada general, 0‘25. 
SALON NQVED^DES.-Cdnípáiííé dévarle- 
4 y dáemaiógrftfo.
Todas I¿8 líqóhés grér-des séceíbrte»,
Lás {lélícúlas sOrán váriádas en todas ías séc- 
clones.
PREpIOS; Plateas, 2 ‘SO.—Butaca, 0‘60.-Ge- 
ral, 0‘20.
CINE IDEAL.^Todos los domingos ?e tele- 
bran dos fundones de tarde y noche, exhibiéndo­
se magnifican películas
Teatro Zára.^^^Compañía de varietés.
Función para hoy: Por la tarde dos sercíones 
empezando la prín era á íaa 5 y ía íéguíida á las 6
Por lancche cuai.ro secciones, empezando la 
primeráálas 8.
PRECIOS: Bíitars 40 ^éntimoB, delaiuera de 
ínfííea ró 25; id. anfiieaíro ?0, id; grada 15.
Tip. ae EL POPULAR
II km i l p l É ,  ea 
ras),«feFáaáere liepafalivo 
l a s a  i s s d í a l  ,  p f f l l a i
reirDsesHíe ée k saap e, 
cea las l a s  altas ^oserílleenelas.
Í 8  l a  G a s a  E S T O  F A Q L ! A M O  d S  J I P O L E S
la^OPSpSo en la farnaacopéa oRoial de! l•@Én9 de IfaSia. Bnti^aacióni
Csigir isreoisanaente mi m area depositada y no otra» _______ _____ ___ ____
El jarabe Pagfiano e s  necesario en todas Sas fasniiias. ¿ que,cierra mis1fr̂ scos‘'y“éajíttó.■ ® « o  , sin tal caes menesterrecMzarió dofqué es una dañosaImitáclón.
M a r c o ,
Esté atento el núbllco, muy atento á las falslflcácíóhes-entoda»
„■----  partes se iírtenta imitar éste sétoeráilo remedio en daño de la sa-
está garátítldo por mi
i  Pili
r i x
L.A . M A S  A L T A  H f e C O M P J S M g A
isáillís de oro j  Diplomss de f a o r  | Groados preaiios ea París, Hápoles, loadros, Braselas Lieia, filáa Madrid y Badapost
A r m m u m ,  j É ! ^ n i ^ s  p ia n o s  d esd e  9 0 0  p eseta s  e n  a d ela n te , r e p a r m io n e s  p  cam M os
A plazos y alquüéres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á ía F, Ortiz & Cussó
f
l I  «a, ®  ^  ^  ®  ^  " ^  B a l a b a  r  d  o  :
°  A L M A N A Q U E  
B á í L L Y ’ B A I L U E R E
(óñMi B u ni fitoi
P a r a  í 9 1 0  N e c e s i t
IQjDebndÉ-élanté
El bailasti?iai -  -
El Bainpji9ffl>t> « »
É l  fcagittBléiNM >  0'
t i  EüBItap
S ¡  S á e a B H l o t o »
Laa Oficinas
i s É a  f i c i e l e s  ■ ■
1̂' mm m wm  ̂ m m im murn .
^  #fflat5cf»ata
La fiieiliffita
l . a  FB *ofcccB *aji oi
-'fÉi pdtle
ás 1.®. tMma d£- sÑíí’sáíiá, y sra ey, , ,, , ,  ......—«orresscBá*-
jéii ...i--.. .i5fi553!.2S ftsi aD'íE'c.iEio maygf,,
í s.- •-?« d.'líK'
>ltea r^rJhh- 4 st- ■YeW'ési. 1
■SíSS wttsljíp?., Si;<* d •«« ysícíf,' j  yjjsfl* ígíj-f*.,
■ ffai'&t v:íí .̂ cr-s, fes;£,-í, saS, «!>s?spi-ft4íir»̂ . '"
ílamo^ 3 9
■A'iUíb.e - iésr feelbir sr
«a bisaos és ?
¿atos ;
Goaiea éa  Baastós, ¿  •;
g 4  «
ss.íi3.íê c>>|ií3f« nirm 1̂ 3 amél»
úülqt.í'lR.hp ikito c-áíuifsb!?'
jáest^áiiFS  ̂ 4? 
Is :|ierfecfe 
•? iii'U?!:«SÍCfecfdá¿ S 
* ' ''■■•b?' "fe?«les,
í M S O A S s i B I t O  « 9  la
'sáicik
ttasiáwiég, may cámpáo y elffl|f«aí«. I
^  vsaetts,
jpipes • ^ e» peü
m Taa4 , ■ ■
8lg. fiO lS ILLO ,,
Amitn» Shae pasa « o  «e 
tm  96 »  Ittt «oete îaiMa.
Jclíées artfkSs 
y íí tífédeás mm
'i'.'í Jí .fe» n?'5!r t̂ íís
l;: y. ^
. ■b;:???if&euítaí .̂.fLdófpcíi¿.
'S íísbEtífi'. f  pssétás
Antonio Visedo
M o l i n a  l á r í o .
, Esta acreqííadá c ^ á  efectúa todá elaké dé íÁ^táíúcíófiés v Per a 
.aefene^de ĥ z ^l^ctrich, dPimbrea y tn o to S J  
ra tS  t ™|xtép'eó y extraordinario surtido de apa
raiM de alumbrado y calefacción eiéctirlca. i:
.r to la r fa  de f&pils.^pantallS.
is artículos Je  fáníasía. en el ramo de
--------— iCi*-c;o V
0OS, flecos Y^prismasy úLXÁés,
‘"^^Ú er fófiá clase Se Íaclliíládés Úí
p...bÍico, verifica msta.aciones, de íiimb'eé én aiduilér menéual;
_  i j  M é l i m  E bM a ,  i
- L a  s a n g i^ e  e é  l a  vieBá
El más poderoso de todos los depurativos 
'laríKápaiTilíá l^olá y  Y o á ú m  de ’l^éiiisa 
Deposito en todas las ® farmaGias " "
i’.'S íiií'^ksiíii- 
.Í9-^ALÁM0S 39
B n  3 . 5 0 0  p ese ta s
Sin corredor. Se vende una 
cafa cerra dei ceriíro. En buen 




- <-íx-'Va --VwsAílj'B.̂ .Uh.i.’i'íí ,é
9  liíbcsj-ísa, Ps.p8léd*s
S’iaáa ¿e An», aW. 19, T ia 1m «trfaitíiaZm
y Baaaí̂ a éa y América.
i>y EáüstO CaÉado
qué habita cálle Camino de An- 
teqiielra, dééearfa concceif- ‘per­
sona que tuvíebá familia ó ami­




1*^* los notem tíe catM-ai, íjkjbww.
lA eotí«̂ jíd«ji!?Wf, Cffirrete.»,, jg, Mí.dr!á, Stv- . ¡11,15,41 jjj. ás A. Ptcíeaps.
" T’ n'.j-- - - - - - : ,  ̂ ' ' i..--- -------'■ '
7 JX : ''“«‘Jtsmiemo Qirecto cesde este puerto ai
Negro,,
Regtílai*iza el fíujo mensual, 
¿dría ios retrasos y 
suprém nBkoi^  com o  
los dolores y coIicos 
qüé ¿uéleri ¿6 ltí. 
cidir con las 
0 0 0 0 5 ..
m m s
se desea mujer furmal. Infon- 
mará tn esta Administraciór.
NAVEGACION MiXT 
Málaga cada 14 días ó sean los 
coles aegaca dos,semauííB. ' ,r
er iagá 'tféden dirigirse á su r8j»esent( díx. Josefa Ugárífe Barrieníos
r  A \ i ^9 enfermedades del estómago 
1 Odas las funcionen digestivas desa.carecen en slsunrs días con 6
E lix ir  tSrez
á  mS. eo»o.ld . e , io *  ’
C O L L I N  F A R l S f e ‘ r  C .». " "
t
Se reciben esquelas de defunción
hasta las cuatro de la madrugada,
